Büyük matem günü by Ulunay, [Refi Cevad]
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BÜYÜK MATEM  GÜNÜ
W Kasım memleketin ve bütün dünya’nm en kıymetli varlığını kaybettiği bir gündür, bu büyük matemi bütün Türk milletlerine ve Türkleri sevenlere ha­
tırlatarak ta’ziye ederi*.
Dini Eşya
d )
D EVLET Bakanı Hüsâmeddin Özbeyli, Vakıflar Umum Müdürü Fer&müş ve İstanbul Vakıflar Başmüdürü İhsan Erzi beyler eski ta’bir ile «dâmen dermeyan» ya’ni bü­
yük bîr gayretle İslâmî yazılar müze’sinin hazırlanması için 
çok çalışıyorlar.
Bu müzede teşhir edilecek nefiseler o kadar çokdur ki. 
Vatan caddesinde Kanuni’nin babası Yavuz’un nâmına mi’nıar 
Sinan’a yapdırdığı muhteşem medrese buna kâfi gelmiyor, ay­
rıca bir de seccadeler ve halılar müzesi hazırlanmaya karar 
verilmiş.
Bu iş İçin memleketimizde tek mütahassıs olan hemşehrim 
İbrahim Hakkı Konyah’nın başında bulunduğu hey’et, İstan­
bul’da eski Vakıflar anbarlannda, şurada, burada, bakımsız 
lıktan ve hırsızlıkdaıı yok edilen çürütülen, mahv edilen, tes 
hib’leri, ketebe'leri, kesilip çalınan bahâ biçilmez Kur’ân’ları 
Kur’ân cüzlerini ve levhaları, maskelerle inceliyorlar, işe va 
rayabilecekleri, mazrufa göre bir zarf olan medrese de ser 
gilenecek bir hâle getirmeye uğraşıyorlar.
İbrahim Hakkı Konyalı, Bakanlığın, Umum Müdürlüğün 
Vakıflar Başmüdürlüğünün, azimli ve iradeli kararlarıyla bu 
eserlerin yerlerinde incelenmeleri İçin faaliyete geçiyor.
Hey’et Bursa’dan sonra, Konya, Beyşehir, Akşehir, Kara- 
pmar ve Konya Ereğli’sinde, bu tarih yadigârlarını incelemeye 
başlamışdır.
Bu faaliyet bütün yurd’da yapılacakdır.
Şimdiye kadar alman netice korkunç ve tüyler ürpertici­
dir, Eski Evkaf nezâretinin câmi Terde bulunan ve (teberruât 
eşyası şeklinde klişelendirilen Kur’an. cüz, levha, şamdan, sec­
cade, gülapdan, teşbih, rahle gibi eşyanın birer mufassal def 
terini yaptırmış olduğu bize kadar gelmesinden anlaşılıyor.
Mütahassıs’larm yaptıkları bu defterlerde her şeyin de­
ğeri altın lira ile gösterilmiş, bunların arasında, 100, 500. 1000 
altın lira değerinde Kur’an-ı Kerimler vardı.
Fakat onları artık bulmak mümkün değildir.
Bunların arasında çok yüksek kıymet taşıyan Selçuk ve 
İran seccade ve halıları vardı.
Bunlar da yok olmuştur.
Ceylân derisi üzerine yazılmış Kur’an-ı Kerimlere hiç 
rastlanmamıştır.
Bu teberrükât eşyası ile, cami, ve mescid’lerin intifa (fay­
dalanmak) hakkı Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından bir 
emirle Diyanet İşleri Başkanlığına devr edilmiştir.
Halbuki bunların hakiki sahibi Vakıflar Umum Müdürlü­
ğüdür, her şeyi o idare edecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı yalnız, cami’lerin mescid’lerin 
hayrat hademesine karışabilir. onların tâyin, nakil ve azil­
lerini sağlar.
Teberrükât eşyasında tasarruf haklan yoktur.
Müftillkler bu devir muamelesinin manâ ve mahiyetini çok 
iyi anlamışlar ve kavramışlar. Teberrükât eşyasının hakiki sa­
hibinin Vakıflar Umum Müdürlüğü olduğunu da biliyorlar.
Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı bu pek açık olan devir işi­
ni kavramakda anlayış gösteremiyor. Müftilikler İbrahim 
Hakkı Konyalı’nm riyasetinde giden tetkik hey’etine kıymetli 
ve eşsiz tarih yadiğârlanndan kalabilenlerin, herhal alınmala­
rını teklif ediyorlar, onlann ayırdıklarını muhafaza altına alı­
yorlar fakat Diyânet İşleri bunların yerilmesini ve muhafaza 
altında ömürlerinin uzatılmasını Istemlyorlarmış gibi davranı­
yor.
Cami ve mescidlerin Diyânet tşleri riyasetine devrinde 
büyük bir hatâ işlenmiştir. Diyânet İşleri Riyasetinin tâyin 
ettiği hayrat hademesi, cami, mescid ve teberrükât eşyasını 
ihmâl ediyorlar, bunlar Vakıfların kontrolünü da istemiyorlar.
tür Devrimi»
İran, Pakistan ve 
Türkiye’nin fikir ve 
ilim mensupları ara­
sında bu hafta dü­
zenlenen özel semi­
ner dolayısıyla bü­
yük ölçüde tartışma 
konusu olacak ve 
fikir teatisine vesile 
verecektir.
Atatürk’ü biz Türk 
ler, yurdumuzun 
düşman istilâsından 
kurtulmasına bir 
asker kumandan 
o l a r a k  önderlik 
eden ve bu ha­
reketi bir millî mücadele ile ba­
şaran bir Türk büyüğü olarak ta­
nırız, 191» - 1923 yılları arasın­
daki istiklâl mücadelemiz, I. Ci­
han Savaşı galiplerine karşı di­
renme hareketinin ve yenilmeyi, 
memleketin bölünmesini kabul 
etmeyen zihniyetin bir ifadesi­
dir.
Kurtuluş Savaşından sonra, 
Atatürk devrinde Cumhuriyeti­
mizin ilâniyie beraber bir çok 
inkılâplar yapılmıştır Bu İti­
barla, Atatürk’ü bugün dünya ka­
mu oyu sadece bir devlet kuru­
cusu olarak değil, fakat sosyal 
ve kültürel inkılâpların önderi 
olarak tanır ve bu bakımdan 
onun devri kültür vönünden de 
vakm tarihimizin bir tetkik ko­
nusu olarak ele alınır.
ATA VE MEDENİYET
Kültür deyimine Atatürk’ün 
verdiği mâna üzerinde durmadan 
önce, onun medeniyet terimini 
ne suretle anladığını izah ede­
yim.
Atatürk’e göre medeniyet mü- 
esseselerini üç büyük grupta 
toplamak mümkündür.
BH| Bir kavmin devlet kurmak 
* *  için vücuda getirdiği huku­
kî müesseseler, askerî teşkilât ve 
malî sistemdir.
CJ Gerek ferdî, gerek sosyal ha- 
1 3  yattan doğan kültürel haya­
tı izah eden müesseseler. Bun­
larda örf ve âdetler, dinî inanç­
lar, güzeı sanatların çeşitli şu­
beleri (edebiyat mimarî. hey- 
keltraşlık resim, musiki v.s.) ve 
müsbet ilimler ver alır
C1 Ekonomik hayatın bütün saf- 
”  halan, yâni üretimden tüke­
time giden bütün müesseselerin 
tetkikidir. (Ziraat, endüstri, na­
kil vasıtalan, yollar ve ticaret.)
Böylece tarihte ve bugün tet­
kik edilmesi mümkün olan bü­
tün bu konular sayesinde bir 
milleti her cephesiyle tanımak 
ve her ferdin çalışma gücünü ve 
hizmetini değerlendirmek müm­
kün oluyor. Demokrasinin pren­
sipleri de esasen bunu icap et­
tirmiyor mu?
Atatürk Türk milleti için bü­
tün bu müesseselerin yeni ve 
çağdaş kurallara göre gelişmesi­
ni «prensip» olarak kabul etmiş­
tir
NEDEN ZORLA?
Bunun tahakkuku için ise, ted­
rici tekâmülü değil, cezri inkı­
lâp metodunu tatbik etmiştir. 
Onun içindir ki, meselâ harf 
değişikliğine uzun tartışmalardan 
ve tetkiklerden sonra karar ve­
rilme safhasına gelindiğinde, 
tedrici tatbik tekliflerine şiddet-
«Atatürk, Türk milleti için bütün müesseselerin 
yeni ve çağdaş kurallara göre gelişmesini İlke 
olarak kabul etmiştir. Bunun gerçekleşmesi 
için ise, tedrici tekâmülü değil, cezrî inkılâp 
metodunu tatbik etmiştir. Kültür devrimini da­
ha ilk gençliğinde kafasında oluşturan Atatürk, 
1914yde «insan ancak emelleri, fikirleri teşhis et­
tirilerek sevk ve idare olunabilir» diye yazmıştı»
?  Prof. Dı. Afet İNAN
Ankara Üniversitesi öğretim Üyesi
le karşı koymuş, o ana kadar 
bütün tartışmaları müsamaha ile 
karşılarken «bu iş ya birden olur 
veyahut hiç olmaz» demiştir. 1928 
de T.B.M Meclisinden kanun 
çıktığı zaman, bütün resmî dai­
reler ve okullar hemen bu deği­
şikliğe uymak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Atatürk’ün halk 
dershanelerinde ve her yerde 
okuma yazma seferberliği en bü­
yük kültür devriminin örneğini 
vermiştir Bu vesile ile bir de 
Atatürk'ün muhitinde konuşma­
lardan not ettiğim bâzı sözleri­
ni nakletmek İsterim.
1935 yılında bir akşam, etra­
fında toplanan fikir adamlarına 
şu soruları sorduğunu ve verilen 
cevaplarla bizzat kendi izahları­
nı sövle yazmışım:
Kültür ne demektir? Kültürün 
vazifesi rolü, hedefi ne olmalı­
dır? Türk Kültiirciileri bu rolü 
nasıl yapmaktadırlar?
Atatürk bu sorulara şu karşı­
lıkları veriyor:
«Türkiye Cumhuriyetinin te­
meli kültürdür. Kültür: oku­
mak. anlamak, görebilmek, göre­
bildiğinden mâna çıkarmak, inti­
bah almak, düşünmek. zekâyı 
terbiye etmektir. Yine insan 
ener.iisiyle ve fakat tabiatın ona 
iltifat edildikçe tükenmez yar­
dımı ile yükselen, genişleyen in­
san zekâsının, hudutsuz kavra­
yış anlamında «insanım» diyen 
bir vasf-ı mahsusu olur.
insan hareket ve faaliyetin, yâ­
ni dinamizmin İfadesidir. Bu 
böyle olunca kültür, yukarda işa­
ret ettiğimiz insanlık vasfında 
insan olabilmek için bir esaslı 
unsurdur.»
Bunu kısaca izah edelim diyor 
Atatürk ve şunu ekliyor:
«Kültür, tabiatın yüksek feyiz­
leriyle mesut olmaktır».
İNKILAPÇI YOL
Görüldüğü gibi, Atatürk bir 
fikir adamı olarak hem kültürün 
nazari tarifi üzerinde durmuş ve 
hem de her vesile ile resmî nu­
tuklarında memleket içinde halk 
ile temaslarında kültürde yeni 
meıodların tatbiki ile ilerlemeyi 
daima telkin etmiştir. Diğer ta­
raftan. kültür hareketlerinin ve­
rimli ve semereli olabilmesi için 
de cezrî tedbirler alınması lâ- 
zımgeldiğinde inkılâpçı metodlar- 
la başarı sağlanacağına inanmış­
tır. Milletçe muasır medeniyete 
ulaşılabilmesi için, geri kalmış 
müesseseleri ve ilerlemeyi en­
gelleyen unsurları ortadan kal­
dırmak. mânevi kuvvetin kay­
naklarını millî tarihin medeniyet 
müesseselerine dayatmak ve çağ­
daş ilim ve teknik bilgilerle mü­
cehhez fertlerin kültür hayatına 
getirecekleri yenilikler içinde bu­
lunmak gerektiği­
ne Atatürk bizi 
inandırmıştır. Bir 
milletin aydın züm­
resi fikir hayatının 
geliştirilmesini sağ­
lar. Fakat yine ta­
rihte görülmüştür 
kİ, milletlere ileri 
yönde hız veren ön­
derlerin belirli isti­
kametlerde yol gös­
termesi her bakım­
dan önemli olmuş­
tur. Derhal şunu da 
kaydetmek isterim 
ki, Atatürk bütün 
bu inkılâpları sene­
lerce evvel okuduğu 
kitaplardan, halk ile 
yakın temaslarından edindiği fi­
kirlere dayanarak evvelâ kendi 
kafasında şekillendirmiştir. Bu­
nu şu iki belgeye dayanarak be­
lirtmek istiyorum Meselâ, 1914 
(1330) de «Zabit ve Kumandan 
tle Hasbıhal» kitabında diyor ki: 
«insan ancak emelleri, fikirleri 
teşhis ettirilerek sevk ve idare 
olunabilir».
6 Temmuz 1918 de ise hâtıra 
defterine şu fikirlerini yazıyor: 
«Benim elime büyük selâhiyet 
ve kudret geçerse, ben hayatı iç- 
timaiyenıizde arzu edilen inkılâ­
bı bir anda bir «coup» ile tatbik 
edeceğimi zannederim.»
Atatürk, her milletin istiklâl 
içinde benliğine kavuşmasını ve 
medeniyet yolunda ilerlerken 
birbirlerine yaklaşmasını dış si­
yaset bakımından da önemli say­
mıştır. Onun için kendi zama­
nında dahi yalnız siyasî anlaşma­
ları değil, kültüre) yakınlaşmayı 
da hedef olarak göstermiştir.
2 BÜYÜK GÜÇ...
Diğer taraftan, Atatürk sosyal 
bünyemize lüzumlu olan kültür 
hareketlerinde önderlik ederken 
bence İki büyük kuvvete dayan­
mıştır.
Vatan ve millet sevgisi İle 
üzerine aldığı işlerde mesu­
liyeti tam mânasiyle benimse­
mek.
Bizzat kendi meslekî bilgile- 
^  ri dışında diğer bilgileri 
okuyarak elde etmek, bilenlere 
(mütehassıslara) değer vermek.
Bu iki kuvvet Atatürk’ü başa­
rıya ulaştırmıştır Onun içindir 
ki, bu kültür önderliği hareket­
leri bugün dahi bizleri meşgul 
edecek konulardandır.
MUTLULUK YOLU
Kültür devriminden söz açar­
ken büyük Atatürk, «Mesudum, 
çünkü muvaffak oldum», diyor 
ve buna şunları ilâve ediyor:
«Bir insan hayatında büyük bir 
muvaffakiyet kazanabilir, fakat 
yalnız onunla övünerek kalmak 
isterse, o muvaffakiyet de unu­
tulmaya mahkûmdur. Onun için 
çalışmak ve daima muvaffakiyet 
aramak herkes için esas olma­
lıdır».
Atatürk’ün kültür konusundaki 
bu esas fikirlerinden de anlaşıl­
dığına göre, insan inandığı ve 
milleti için faydalı bulduğu her 
işte başarı için çalışmayı hedef 
tutunca, mes’ut olmanın yolun­
da da yürümüş oluyor demektir.
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ATATÜRK BAYRAM I
B İR memleketin kurtarıcısını, bir devrimin yapıcısını, bir düzenin kurucusunu ölü­münden 29 yıl sonra, hâlâ, matem havası 
içinde, bayraklar yarıya çekilerek anmak akıl 
almaz bir davranıştır. Atatürk’ün ölümünün 
acısı, o günleri yaşayanlar tarafından, her ölüm 
acısı gibi çoktan unutulmuştur. O günleri hiç 
yaşamamış koca bir nesil meydana gelmiştir. 
Herhalde bugün Atatürk denildiğinde, yürekleri 
dolduran, onun ölümünün ıstırabı değildir.
Yıllardır en büyük Türk’ü ne kadar yavan, 
cansız şekilde andığımızın farkında mısınız? 
ölümünün kalplerdeki yarası henüz tazeyken 10 
Kasım’ı bir matem günü havası içinde geçir­
mek, ihtifaller tertiplemek belki anlaşılır bir 
tutumdu. Zamanla bundan vazgeçmek, Ata­
türk’ü anmanın başka, yeni bir şeklini bulmak 
gerekirdi. Atatürk gününde bütün bayraklar, di­
reklerinin en tepesinde, vargüçleriyle dalgalan­
mak, bir dinç, sağlam rüzgâr Türkiyede esmeli­
dir. Atatürk’ü, onun Cumhuriyetin 10. yılını kut­
ladığı tarzda anmalı, O’nun o heyecanını duy­
malıyız.
Atatürk, ölümünden bu yana, her türlü ce­
reyanın temsilcisi gibi gösterilmiştir. Türk ta­
rihinde, belki de onun kadar sömürülmüş bir 
başkası yoktur, Atatürk’ün bu sömürücüleri 
arasında baş düşmanlarının bulunması garip 
bir tecellidir Vatanı kurtardıktan sonra Tür­
kiye’yi bir halifelik veya bir komünist düzen 
içinde değil de batı düzeni içinde kurmasını 
bugün aşırı sağ ve aşırı sol diye bilinen çevreler 
hiç bir zaman affetmemişlcrdir.
Halbuki bunlar, bütün Kurtuluş Savaşı bo­
yunca, aslında kendi idealleri için çarpışmışlar­
dır. Atatürk onları, bir güzel idare etmiştir ki.. 
Bugün artık bilinen bir gerçektir ki, Atatürk’ün 
aklından Türkiye’yi eskisi gibi hilâfet sistemi 
içinde muhafaza etmek aslâ geçmemiştir. Tıpkı 
onun gibi, Türkiye’yi komünist, vahııt, bugünün 
aşın solunun anladığı mânâda «sosvallst» yap­
mayı da Atatürk hiç bir zaman düşünmemiştir. 
Ama btı Atatürk’ü Kurtuluş Savasında hi-
M E T İ M  T O K E R
lâfetçileri de yanına almak için mücadelesinin 
hedefini «Makanı-ı hilâfeti kurtarmak» diye ilân 
etmekten alakoymamıştır. Ama bu Atatürk’ü, 
Sovyetler Birliğinin yardımını sağlamak maksa­
dıyla, kendi eliyle komünist partiler kurdurmak­
tan geri bırakmamıştır.
Belki de. bu «faka basmış olmak» tır ki aşı­
rı sağı ve aşırı solu Atatürk’ün en amansız düş­
manı haline getirmiştir
Onun ölümünün bu yıldönümünde de, bu iki 
ucun yine, Atatürkçülük taslayacağından herkes 
emin olabilir. Bunların biri, ikinci Kuvayı Mil­
liye adını verdiği savaşının, Atatürk’ün başladı­
ğım bitirmek olduğunu iddia edecektir. Zaten, 
kullandıkları isim bile oyunu ortaya koyacak 
açıklıktadır.
Bunların ötekisi ise, ikinci Kurtuluş Savaşı 
dediği kampanyasının kaynağını tabiî kİ Ata­
türk’e bağlayacaktır. Onun da ismi, bu maksat­
la alınmış değil midir? İkinci Kuvayı MiUiyenin 
de, tkinci Kurtuluş Savaşının da, çağmlarmı 
bir aynı gençliğin, gerçekte «Atatürk Gençliği» 
olan gençliğin iki zümresine yapması, bunların 
arasındaki şaşırtıcı benzerliğin yeni bir görün­
tüsüdür.
Bizim Atatürk’ümüzü, bundan dolayı da, 
ağlayarak, sızlanarak, sevdiği bayrağını direk­
lerde boynu bükük yaparak değil, onun kurduğu 
hatılı hayat düzeninin imanlı savunucuları ola­
rak ve o düzen İçinde halkımıza daha fazla mut­
luluk vermek azmimizi belli edecek şekilde, 
coşkunlukla, heyecanla, bir bayram havası İçin­
de kutlamalıyız.
Sanırım ki bu bir kanun konusudur ve Par­
lâmentonun gelecek 30. yıl anmasını böyle dü­
zenleyecek değişikliği yapmasını millet yürek­
ten alkışlayacaktır.
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3. SULH HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN
Sayı: 967/27 Tereke 
Eminönü Tahmis Kalçın 
sokak 17’de tenekecilik 
yapan ve Şişli Abidei Hür­
riyet Caddesi 265/5’te otu­
ran Karabet Markaroğlu
1.2.1967 tarihinde ölmüş­
tür Mirasçıları mirası 
reddetmişler, mahkemece 
tesciline karar verilmiştir
Bu sebeple terekesinin 
M.K nun 554, 572, 573. 576 
maddeleri gereğince res­
men tasfiyesine ve tasfi­
ye memuru Hikmet Tur­
gut Söğütlü ve Yusuf Çe- 
bi’nln tâyinine karar veril­
miştir. 10 gün zarfında İti­
raz olmadığı takdirde bu 
karar kesinleşecektir 
Alâkalılara duyurulur.
8.11.1967
(Basın: 6666) 14313
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KİMYA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR
Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. (ATAŞ), Mersin Pet­
rol Tasfiyehanesi Petrol Kimyası Laboratuarında ça­
lıştırmak üzere, dolgun ücretle iyi çalışma şartları 
temin edeceği bir Kimya Mühendisi istihdam ede­
cektir
istihdam edilecek şahsın rapor yazabilecek ve 
rahatça konuşabilecek şekilde iyi İngilizce bilmesi, 
askerlik hizmetini ifâ etmiş olması, 45 yaşından yu­
karı olmaması ve asgarî 2 sene fiilî laboratuar tec­
rübesi bulunması gerektir. Petrol analizlerine Aşina­
lık tercih sebebi olabilir.
İlgililerin en geç 18 Kasım 1967 tarihine kadar 
ATAŞ, Personel ve Dış Münasebetler Şubesi P. K, 
37 Mersin adresine bizzat İngilizce olarak yazacak­
ları bir mektupla müıacaatlan rica olunur.
Milliyet 14329
G A L A T A S A R A Y
KİMYA
Ö Z E L
MÜHENDİSLİĞİ
Y Ü K S E K  O K U L U
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N :
OKULUMUZDA (GÜNDÜZ — GECE)
MAKİNE ve ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMLERİ AÇILMIŞTIR.
A D R E S :
1 — ÂBİDEÎHÜRRİYET CAD. No. 260 - ŞİŞLİ -  İSTANBUL.
2 — İs t ik l â l  c a d . no . 3 iı, k a t  s, b e y o ğ l u  -  İs t a n b u l .
TELEFON:
TELEFON:
48 55 43
49 52 95
İlâncılık: 3406 - 14332
Ekim ayında Arçelik buzdolabı alanlar aramada 
Noter huzurunda çekilen kur'ada
SERPİL K E Ç E L iO G LU
(Tiryaki Hasanpaşa Sokak No. 33/3, Aksaray - İstanbul)
(Kur’a No.: 3141)
lira kazandı
Gerek kalite, gerek servis ve garanti bakımından 
piyasanın en üstün buzdolabına sahip olan 
ve 100.000 liralık ikramiyeyi kazanan 
talihli Arçelik müşterisini tebrik eder, 
kendisine hayatta devamlı bol şanslar dileriz.
saadetinizin anahtarıdır
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™  T A R İH İ
dergisi
KASIM SAYISINDA
Atatürk'ün son kırk gününü okuyunuz
M E N T E Ş  K İ T A B E V İ
Ankara Caddesi 48/H - İstanbul
Atatürk bütün yurtta anılıyor
İ Z İ N D E Y İ Z
KIBRIS İÇİM — Khkişehirde dün yapilan mitingde bir grubun ellerindeki dövizler
Denktaş için dün 
mitingler yapıldı
Eskişehir ve Diyarbakır'daki mitinglerde «Ordu K ıbrıs 'a  diye 
bağrıldı. Yarın Ankara ve İstanbul'da miting yapılacak
D U R U M E
ATATÜRK'TEN REÇETELER-3 -
Bugüne ışık tutan sözleri:
• Yobazların bir tehlike teşkil ettiği hayaldir. 
Bu türlü insanların din ve imanla hiçbir samimi alâ­
kaları yoktur. Dinî taassup onlar için bir nüfuz ve men­
faat alâmetidir. Bu sayede bir taraftan halkı, diğer ta­
raftan hükümeti aldatarak, kendileri hesabına nüfuzlu 
bir mevki yaratırlar ve her suretle menfaat cerrederler. 
Bunlar hükümete sokulup: Halk bizim her sözümüzü 
dinler; bizim dediğimiz yerine gelmelidir, diye şantaj 
yaparlar. Sonra halka dönüp, hükümet bizim avucumu­
zun içindedir, sakın bizim sözümüzden çıkmaya kalkış­
mayınız, diye tehditte bulunurlar. Yani bizzat halk ara­
sında hiçbir nüfuz ve kuvvete sahip olmadıkları halde 
simsarlığı yaparlar. Devletten yüz bulamadıkları daki­
kada kendilerinin yağı tükenir. Çünkü milletimiz taas­
suptan hoşlanmaz.
• Şuna da kaniim ki, eğer devamlı sulh isteni­
yorsa kütlelerin durumlarım iyileştirecek milletlerarası 
tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın heyeti umumiyesinin 
refahı, açlık ve tazyikin yerine geçmelidir. Dünya va­
tandaşları, haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şe­
kilde terbiye edilmelidir. (1935)
• Türkiyede bolşeviklik olmıyacaktır. Çünkü
Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet 
vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da 
iyi bakmaktır. (1935)
• Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir 
ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köy­
lere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu 
maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.
Fakat bu hayati işi isabetle amacına ulaştırabilmek 
için ilk önce ciddî etütlere dayalı bir ziraat siyaseti 
tesbit etmek ve onun için de her köylünün ve  bütün 
vatandaşların kolayca kavrıyabileceği ve severek tatbik 
edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâğımdır. Bu siya­
set ve rejimde önemli yer alabilecek noktalar başlıca 
şunlar olabilir:
Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakmamalıdır. 
Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesi geçindire- 
bilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir 
mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin iş­
letebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu mem­
leket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim, de­
recesine göre sınırlanmak lâzımdır. (1937)
• İstiklâl ve hâkimiyeti milliyemize hürmetkar
milletlerin, emniyetle hükümetimizle temas eylemeleri 
ve kanunlarımız dahilinde anlaşmalar ile faaliyete geçe­
ceklerini söylemeye hacet görmüyorum. Memleketimizi 
az bir zamanda mamur etmek için milletimizin yetersiz 
kaldığı işlerde yabancı sermayesinden, vesaitinden, ihti­
sasından istifade etmek, hakiki menfaatimiz iktizasın­
dandır. (1923)
Saat 9'u S geçe yurdun her yerinde 
saygı duruşu yapılacak. Ankara'daki 
törende İnönü konuşacak
ANKARA, ÖZEL
A ZİZ Atatürk, ölümünün 29’uncu yılında bugün yurdun her ye­rinde yapılacak törenlerle anılacaktır. Ankarada törenler Anıt- Kabir’de başlayacak, DU ve Tarih Coğrafya Fakültesinde, çeşit 
li yerlerde konuşmalar yapılacak
YURT HABERLERİ SERVİSİ 
SKİŞEHİR ve Diyarbakır’­
da dün düzenlenen miting 
ve yürüyüşlerde Rauf Denk- 
taş’ın Kıbrıs’ta tutuklanması pro­
testo edilmiştir. Diyarbakır’daki 
mitingte, konuşmacüar, Yunan­
lıların Batı Trakya Türklerine 
yaptıkları baskıyı da tel’in etmiş­
lerdir. Miting ve yürüyüşlere 
binlerce kişi katılmıştır.
DİYARBAKIR — Rauf Denk- 
taş’ın tutuklanmasını ve Batı 
Trakya Türklerine yapılan baskı­
yı protesto etmek amacıyla dün 
sabah Diyarbakır’da büyük bir 
miting yapılmıştır. Eğitim Ens­
titüsü Talebe Cemiyeti tarafın­
dan düzenlenen mitinge katılan 
öğrenciler, İstasyon, Melik Ah­
met ve Gazi Caddelerinden geçe­
rek Atatürk amtı önüne gelmişler 
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U Th a n t’ ın temsilcisi 
ve Amerikan elçisi 
Makarios’ la görüştü
LEFKOŞE, A A.
Başpiskopos Makarios, Birleş­
miş Milletler Genel Sekreteri U 
Thant’m özel temsilcisi Osorio 
Taffal ve Kıbrıs’taki Birleşmiş 
Milletler Barış Kuvveti Komuta­
nı General Martola ile uzun sü­
ren bir görüşmede bulunmuştur.
Makarios, Amerika Birleşik 
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A f  a basamak olacak 
Satürn - S uzaya alıldı
CAPE KENNEDY: AP. AA
3100 tonluk 36 katlı bir bina yük­
sekliğindeki Saturn-5 füzesi dün 
uzaya fırlatılmıştır. Şimdiye kadar 
yapılan füzelerin en güçlüsü ve en 
büyüğü olan Satüm-5 füzesi ilerde 
140 tonluk bir peyki ve içindeki ast­
ronotları Ay’a götürecektir. 110 met­
re boyundaki füzenin ilk beş kade­
mesi saniyenin bölümleri kadar za­
man farkı ile atılmıştır.
Dünyanın etrafında iki tur yaptık­
tan ve fırlatıldıktan üç saat sonra, 
hidrojenle çalışan üçüncü safha, 
yeryüzünden verilen komut ile mo­
torlarını tekrar çalıştırmış ve üze­
rindeki Apollo aracını 18 bin 240 
kilometrelik bir yüksekliğe doğru 
atmıştır. Bu yüksekliğe eriştikten 
sonra uzay roketi saatte 40 bin kilo­
metrelik bir süratle dünyaya düş­
meye başlamıştır.
tır. Konuşmacılar arasında CHP 
Genel Başkanı İnönü de bulu­
nacaktır.
Anıt-Kabirde, Cumhurbaşkanı 
saat 9.05'te Ata’nm kabrine çe­
lenk koyacak, o  saatte çalınacak 
tî borusu ile saygı duruşunda 
bulunulacak, bayrak yarıya toka 
edilecektir.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte­
sinde yapılacak toplantıda, İs­
met İnönü, Fakir Baykurt, Bah­
ri Savcı, Muzaffer Yurdakuler, 
Günseli özkaya, Sencer Giineşsoy 
konuşacaklardır. Tabü Senatör­
lerden Ahmet Yıldız İzmir’de, 
Kadri Kaplan İstanbul’da konu­
şacaklardır.
Günün çeşitli saatlerinde Türk 
Hava Kurumu uçaklan tarafın­
dan Atatürk’ün sözleri bulunan 
kağıtlar atılacaktır. Gençlik ve 
öğrenci kuruluşları temsilcüeri- 
nin dün başladıkları Atatürk 
anıtı önündeki nöbetleri saat 9,05 
de sona erecektir.
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İnönü, öğretmen 
temsilcileriyle ikinci 
defa görüşlü
ANKARA, ÖZEL
CHP Genel Başkam İnönü, ön­
ceki gün saat 18 de TÖS ve 
TÖDMF liderlerini ikinci de­
fa kabul ederek, Başbakan De­
mirci ile yaptığı görüşmenin öğ­
retmenleri ilgilendiren kısmım 
anlatmıştır.
İnönü, Başbakanla öğretmen­
ler arasında aracılık ettiğini, 
Başbakana öğretmen sorunlarını 
anlattığım ve Demirel’in bu ko­
nuya ügi göstereceğini vaad et­
tiğini de belirtmiştir.
İnönü öğretmenlere özetle şun­
ları söylemiştir:
«Her türlü baskıdan ve siya­
setten uzak kalması gereken öğ­
retmenlerin herşeyleri ile yakın­
dan ilgileniyor ve problemleri 
hakkında giinü gününe bilgi edi­
niyorum. Başbakanla bu konuda 
görüştüm. Başbakan öğretmen­
ler devlet içinde devlet mi olmak 
istiyorlar. Buyurdular. Ben sîz­
lerin sadece baskıdan, partizan­
lıktan uzak çalışma gayretinde 
olabileceğinizi izaha çalıştım.»
SAMSUN’DA SEL — Korkunç suların tahribatından artakalanlar.
Samsun'dan sonra Fethiye de
sel baskınına uğradı
S
mış,
YURT HABERLERİ SERVİSİ 
AMSUN'daki selden sonra dün de Fethiye’de 
sel geniş ölçüde zarara sebep olmuştur. Fet­
hiye’de bâzı ev, dükkân ve depolan su bas- 
8 ton denklenmiş tütünü seller götürmüştür.
İnece köyünde bir ağıla düşen yıldırım 27 keçiyi 
telef etmiştir. Akçay ve Eşen çayları geçit verme­
diğinden çevredeki köylerle ulaşım yapılamamak­
tadır.
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Bölgesel kalkınmayı 
gerçekleştirmek gayesiyle
Kasaba
birlikleri
kuruluyor
İçişleri Bakanı, 4-5 Belediye Başkanının 
biraraya getirilmesi ile kurulacak birlik* 
lere yardım yapılacağını söyledi
ANKARA, A.A.
I”  ÇİŞLERİ Bakanı Dr. Faruk Sükan, bölge kalkınmasını gerçekleştirmek için önümüz­deki yıldan itibaren «Kasaba birlikleri» ku­
rulacağını açıklamış ve «Kasaba belediye reis­
lerinin dördünü, beşini bir 
araya getirip birlikler kurmak 
suretiyle hem makine bakımın­
dan hem de teknik eleman ba­
kımından verimli çalışmaya, do­
layısıyla bölgesel kalkınmaya gi­
deceğiz» demiştir.
Yeni kurulan 29 kasaba bele­
diyesinin reislerini kabulü sıra­
sında bu açıklamayı yapan Dr. 
Faruk Sükan memleketimizde 
ilk defa 200 bin liradan aşağı 
geliri olan belediyelere 25’er bin 
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Hukuk Fakültesi 
bir hafta süre 
ile tatil edildi
■A Adliyeye verilen boy- 
kotçu öğrencilerden ikisi 
tutuklandı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesi, boykotçu öğrencilerin ha­
reketleri yüzünden 16 Kasım Per­
şembe gününe kadar bir hafta tatil 
edilmiştir. Dekanlık dün bu konuda 
yayınladığı bildiride «İki yıl içinde 
birinci sınıfta kaldıkları için ka­
yıtları silinen ve öğrencilikle ilgile­
ri kalmayan bazı kişiler» in dera 
dinleyen bir öğrenciyi yaralamaya 
kadar varan çeşitli fiili müdahale­
leriyle fakültede ders yapılmasını 
engellediğini açıklamıştır.
Adliyeye verilen boykotçu Öğren­
cilerden Şeref Ömür ve Neş’et 
Amber «Derse devam eden öğrenci­
leri rahatsız ettikleri, öğretim üye­
lerini ders veremez hale getirerek 
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SANIK BABA — Nezarete alındı.
15 yaşındaki kızın 
cesedi parçalandı
■ Kartal'daki cinayetin sanığı olarak, öldürülen kızın 
babası nezarete alındı ve karısının İddialarını reddetti
K
GÜZELLER LONDRADA TOPLANIYOR
Çek Güzeli ilgi çekiyor
Güzeller organizasyon komitesi tarafından Waldorf 
Otelinde toplandı. Kendisine bir Ingiliz bayan refakatçi 
verilen Neş'e Yazıcıgil, İsviçre güzeliyle bir odada kalıyor
ARTAL’da Soğanlı Taş- 
ocaklan mevkiinde dün 15 
yaşında bir kızın parçalan 
mış cesedi bulunmuştur. Kafası 
ve kolları vücudundan ayrı bu­
lunan Şerife Kırık adlı genç kızı 
Öldürdüğü iddiasiyle babası Meh 
met Kırık, jandarma tarafından 
nezarete alınmıştır.
Savcı tarafından ifadesi alman 
Şerife’nin annesi Gülizar, kocası 
Mehmet’le kızı arasında daha 
önceden bâzı garip davranışlar 
ve çekişmeler olduğunu ve bu 
yüzden kızının, babasını Savcı­
lığa şikâyet ettiğini söylemiştir. 
Kızın annesi «Mehmet, bir hafta 
önce Şerife’yi alıp karakola gö­
türeceğim diye çıktı. Ertesi sa­
bah eve geldiği zaman kızım ya- 
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T
Neş’e Yazıcıgil, Londra'daki özel gezilerini tamam­
lamış ve komitenin programına uygun şekilde ha* 
zırlıklarma başlamıştır. Resimde, Tiink güzeli, 
Londra'daki bir gezisi sırasında görülüyor....
LONDRA, NECDET 
GÜNKUT bildiriyor
ÜRKİYE Güzeli Neş’e Ya- 
zıcıgü dün dünya güzellik 
yarışmasına katılacak gü­
zellerin kaldıkları Waldorf ote­
line geçmiştir. Güzelimiz, İs­
viçre güzeliyle aynı odada kala­
cak kendisine bir İngiliz bayan, 
Miss Collins refakat edecek, 
güzelimize yardımc- olacaktır.
İngiliz radyo ve basım bu yı) 
yarışmaya ilk defa katılmakta 
olan Çekoslavakya güzeline ilgi 
göstermektedir. Geçen yıl Yu­
goslavya güzeli, demirperde’den 
yarışmaya katılan ilk güzel ol­
muş, ve üçüncülüğü kazanmıştı
önceki gece Türkiye Turizm 
ve Enformasyon bürosunun Hil­
ton otelinde verdiği kokteyle 
katılan güzelimiz, burada İn­
giliz gazetecileriyle tanıştırıl- 
mıştır. Büyükelçi Halûk Bay 
ülken ve eşi Turizm müdürü ile 
Türkiye Büyükelçiliği mensup­
larının da katıldıkları kokteyl 
geç vakitlere kadar sürmüştür. 
Güzelimiz akşam yemeğim ye­
niden restore edilerek açılan İz­
mir restoranında yemiş, burada 
da 25 den fazla gazeteci ile ta­
nışmıştır.
ALZBETA STRKULOVA 
Çek gümlt
**» J * '»
CHKAKO TOYAMA 
Japon gtizelt
DIŞA DUtVESTEİN 
G. Afrika güze»
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OLAYLAR m İNSANLAR
Hazırlayan: HASAN PULUR
Hazırlayan: ABDİ İPEKÇİ
6  6  Hâdiseleri olduğu gibi görenler var hakikatte 
olduğunun tam tersi şeklinde değerlendirenler var... 9 9
Atatürk'le aramızda 
yakın anlanma Kafkas 
cephesinde kurulmuştu
Yakın anlaşma, yakın tanışma, siyasî ve İçtimaî fikirlerde muvazilik... 
Aramazdaki bu münasebet Atatürk’ün ölümüne kadar devam etti
• . NÖNİJ ile Atatürk’e ait görüşleri ve o 
I devrin yıllardır dedikodusu yapılan 
olayları hakkında Cumhuriyet Bayra­
mı arifesinde Çankaya’daki evinde konuş­
tuk. Belli başlı konuların hemen hemen 
hepsine değinebilmek imkânını bulduk.
İnönü sorularımızı büyük bir dikkat ve 
titizlikle cevaplandırdı. Eksik söylemekten 
çekiniyordu. Hakikî ölçüsünde söylediği tak­
dirde de lüzumsuz istismarlara yol açmak­
tan sakınıyordu. Atatürk’ün etrafından 
bahsederken anlattıklarının sonunda söyle­
diği şu sözler sanrım konuşmalarındaki 
özelliği başka bir açıklamaya lüzum bırak­
mayacak şekilde ortaya koymaktadır:
«... Ben her insanın en miisbet ve en
kıymetli taraflarını hatırımda tutmaya ça­
lışıyorum. Daha ziyade onları değerlendir­
meye çalışıyorum.»
Hem kolaylık sağlamak, hem de İnönü’­
nün sözlerini aynen nakledebilmek amacıy­
la konuşmaları bir ses makinesinin bandına 
kaydettik. Okuyacağınız metin, bu banttan 
—zorunlu birkaç küçük rötuş dışında— ay­
nen aktarılmıştır. Yararlı gördüğümüz yer­
lerde yaptığımız ekleri dip notu halinde su­
nup konuşmanın bütünlüğünü bozmamayı 
uygun bulduk.
Aşağıda sunduğumuz ilk yazı İnönü’nün 
Atatürk ile ilişkilzrini başlangıcından sonu­
na kadar özetleyen konuşmasıdır.
r i
ğ\ Erkânıharp sınıfla­
rında (Harp Akade­
misi) sınıflarımız birbirine 
yakındı. Atatürk benden 
iki sene ileri idi. Erkânı­
harp sınıflarının, diğer tah­
sil derecelerinde olduğu 
gibi birbirinden çok ayrı 
bayatları yoktur. Erkânı­
harp sınıflarına geçtiğinden 
itibaren birinci sene, ikinci 
sene ve üçüncü sene öğren­
cileri, subayları gittikçe 
kaynaşan, az çok birbirini 
tanıyan hayat geçirirler. 
Ama bunlardan bâzılarmın 
birbiriyle yakın münase­
betleri olur, bâzılarmın da 
uzak münasebetleri olur.
Atatürk ile mektepte 
fazla bir münasebetimiz ol­
mamıştır. Mektepten çık­
tıktan sonra orduda birbi­
rimizin hayatını daha ya­
kından işitir, tanır, ilgilenir 
olduk.
Ben Erkânıharp sınıfla­
rından 1906’da, memleketin 
siyasî bunalım içinde bu­
lunduğu bir zamanda çık­
tım. Bu devirler Erkânıharp 
sınıfları mezunlarının mem­
leket meseleleriyle en ilgili 
ve faâl oldukları seneler­
dir. Mektepten çıkar çık­
maz memleketin büyük teh­
likeler karşısında ve siyasî 
hayatın büyük ümitsizlik­
ler içinde bulunduğu bir 
ortama atılmış oluyorduk. 
Bu ortamda Kurmay Su­
baylar memleketin kaderiy­
le ve ufukta görünen yakın 
ihtimallerle gece gündüz 
meşgul olurlardı. Bu meş­
guliyet sırasında sımflar- 
arasmda, rütbeler arasında­
ki farklar ayrılık yapmaz, 
anlaşma halinde bulunu­
lurdu.
ORDU İÇİNDE
virlerinde ona dahildik. İh­
tilâller oldu. İhtilâllerle be­
raber memleket meseleleri 
çıktı. Bu gelişmeler sıra­
sında birbirimizi, yakın rüt­
belerle, yüzbaşı, kolağası, 
binbaşı, tanır hale geldik. 
Meselâ mektepte hiç gö­
rüşmemiş olduğumuz halde 
orduya yüzbaşı olarak çık­
tığımın ilk senesinde en 
iyi tanıdtğım insanlardan 
birisi rahmetli Fethi Ok- 
yar idi. Fethi Okyar, Ata- 
türk’den bir, benden üç se­
ne evveldi. Onlar üçüncü 
orduda bulunuyorlardı. Ben 
ikinci orduda idim. Birbi­
rimizle muhabere ediyor­
duk... Sonra, ordu hayatın­
da dolaşır, temas ederdik. 
Birbirimizin bölgesine git­
tiğimiz zaman kırk yıllık 
arkadaş gibi konuşuyor­
duk.
Meşrutiyetin ilânından 
sonra kısa zamanda çıkan 
iç ve dış seferler bizi ayır­
dı. Ama manevralar ordu­
ları bir araya getiriyordu. 
Beş on senelik bir dönemde 
birbirlerini tanıyan kurmay 
subayların manevralarda 
birbirlerini tanımaları, gü­
nün meselelerini konuşma­
ları fırsatı hasıl olmuştu. 
Ama daha ilerde büyük 
hâdiselerde kader birliği 
yapacağımız ve beraber ça­
lışacağımız gibi ihtimaller 
ufukta görünmüyordu.
YAKIN İS
KARŞILAŞMALAR-> .j
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İttihat ve Terakki de­
dikleri cemiyetin gizli de-
MÜNASEBETLERİ
Atatürk ile yakın iş mü­
nasebetleri Birinci Cihan 
Harbiyle başlar. Birinci 
harbin çıkması ile her biri­
miz bir cephede, bir vazife 
almıştık. Meselâ rahmetli 
Atatürk, Çanakkale’de en 
büyük ve tehlikeli muhare­
belerini yaşarken ben Ge­
nel Kurmayda, yani Baş­
kumandanlık Karargâhında 
Harekât Şubesi Müdürü
VEKALETTEN İSTİFA
Haber gazetesi sahibi İzzettin TuranlI tarafından gazete­
sinin mail bakımdan tedvirini kolaylaştırmak maksadıyle 
adıma Ankara Altıncı Noterinin 7 Ekim 1966 gün ve 26134 
sayıyla tanzim edilmiş olan hususi vekâletten gördüğüm şah­
si lüzum üzerine istifa ettiğimi bildiririm.
Mithat PERİN
Milliyet 14344
olarak hâdiseleri yakından 
takip eder, vazife temasları 
yapardım. Bugünler yine 
hep ayrı ayrı işlerde bulu­
nan, tanışır insanların iyi 
münasebetleri şeklinde geç­
miştir. Atatürkle de bu şe­
kilde temaslarım olmuştur.
GÖRÜŞ VE 
DUYGU BİRLİĞİ
Atatürk Birinci Cihan 
Harbinin ilk devrinde, kısa 
zamanda büyük kumandan 
olarak çıktı. Bu arada be­
nim de Genel Kurmayda 
vazifem bitti. İlk kuman­
danlıklarım Kafkas cephe­
sinde oldu. Atatürk ile ora­
da buluştuk. Ben Cephe 
Erkânıharp reisi idim .Ata­
türk Kolordu Kumandanı 
idi. Henüz General olma­
mıştı, olmak üzere idi. Mu­
harebe esnasında ben Ko­
lordu Kumandam oldum, o 
da Ordu Kumandanı oldu. 
Böylece münasebetlerimiz 
daha yakın bir hale geldi. 
Gerek ordunun ve gerek 
memleketin atisi için en 
yakın münasebetlerimiz o 
zaman, orada olmuştur. 
Atatürkle aramızda siyasî 
ve İçtimaî bakımdan yakın 
bir anlaşma, görüşlerimiz 
arasında uygunluk ve ileri­
si için düşüncelerde açık­
lık Kafkas cephesnde bera­
ber bulunduğumuz o sıra­
larda teessüs etmiştir.
Sonra ayrıldık oradan. 
Ben Filistin cephesine git­
tim. Ama bu ayrıbk kısa 
sürdü. Ben Filistin cephe­
sinde iken Atatürk oraya, 
benim mensup bulunduğum 
orduya Ordu Kumandan- 
hğma geldi. Böylece tek­
rar buluştuk ve muharebe 
sonuna kadar da beraber 
kaldık. Sonra da Millî Mü­
cadelenin öncesi, başlangıç 
zamanları ve Millî Müca­
delede Anadoluda çalışma 
devri.„
ÖLÜMÜNE
KADAR
Y A P R A K L I  ve İ B R E L İ  
Odun Naklettirilecektir.
Bolu Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman işletmelerinin 
bölge ve depolarından 37.700 Ster yapraklı ve 33565 Ster ibreli 
(Takriben 25.000 ton) odun fabrikamıza naklettirilecektir.
Bu işe ait şartname ve mukavele örneği müessesemiz Ti­
caret Şefliğinden 10.— TL. mukabilinde temin edilebilir.
Kapalı tekliflerin ve lâzumlu evraki mtisbitesinin en geç 
22.11.967 Çarşamba günü saat 16.00 ya kadar müessesemize ve­
rilmiş veya gelmiş olması şarttır. Postada geciken teklifler 
nazarı itibara alınmaz.
Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine, dilediği miktarda yapmakta 
tamamen serbesttir.
S Ü M  E R B A N K 
Bolu Suni Tahta Sanayii Müessesesi
(Basın: 25812) 14347
Yakın anlaşma, yakın 
tanışma, siyasî ve İçtimaî 
fikirlerde muvazilik... Bu 
hayat Atatürk’ün ölümü­
ne kadar devam etti. De­
mek 1916’dan 1938’e ka­
dar... 22 sene... Bu 22 sene 
memleketin yeni teşekkü­
lünün, yeni devrinin, bü­
yük hâdiselerin bir oluşum 
devridir. Hâdiseleri olduğu 
gbi görenler var, hakikatte 
olduğunun tam tersi şek­
linde değerlendirenler var... 
Onların içinde ben de öm­
rümü tamamlıyorum...»
Y A R I N
tnönü, Atatürk’ün 
Başbakanlığından niçin 
vt nasıl ayrılmıştı?
ATATÜRK
Atatürk dedim iptida 
önümü İlikledim
Nasıl söylerim öldüğünü 
Atatürk’üm karşımda.
Yatmış uyumuş karlar üstüne 
Kalpağı başında.
Nasıl söylerim öldüğünü 
Çenesine uzanmış eli 
Atatürk’üm çıkar Kocatepe’ye 
Dalgın, düşünceli.
Nasıl söylerim öldüğünü 
Elinde beyaz tebeşir 
Geçmiş tahta başına 
Atatürk’üm ders verir.
Nasıl söylerim öldüğünü 
Başında yeni şapkası 
Yola çıkmış yürümüş 
Kalabalık arkası.
Biiyıik taarruzdan bir süre önce Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk İle 
Garp Cephesi Kumandanı İlgın da bir arada...
Nasıl söylerim öldüğünü nasıl 
Bir ışık vurmuş yüzümüze 
Atatürk’üm bakıyor besbelli 
Çeki-düzen verelim üstümüze.
İLHAN DEMİRASLAN
»
SATILIK EMLAK
■ MECIDIYEKOY’DE sahibinden 
tam konforlu daireler. Büyükdere 
caddesine 200 m. kalorifer, sıcak 
su, gömme banyo, renkli fayans, 
formika portmanto, dolaplar, duvar­
lar. döşeme ses, hararet geçirmez. 
Salon 2 yatak odası, hol, 40.000 - 
35.000 peşin, kalanı taksitle, 49 36 46
■ SAHİBİNDEN satılık ve kiralık 
tam konforlu, asansörlü daireler 
Kurtuluş Cad. PTT yanı, Dostel 
apartmanı 47 53 32 - 44 79 66
■ SİLİVRİ’DE Plajların bulunduğu 
koy’da 10.200 m2 turistik arazi, 35 
liradan satılıktır, Mür: Ankara Ke­
çiören Foça sok. No: 79’da Zekâi 
Erener.
* * * * *  * * * * * * * * * *  * * * * *  * * * *
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İL A N L A R I 150LKURUŞ
■ BUYUK fırsat. Böğaziçl, 
Bebek seçkin ve varlıklı 
kimselerin semtidir. Burada 
mülk edinmek parayla müm­
kün değildir. Ancak fevkalâ­
de manzaralı, geniş bahçeli, 
konforlu, çift katlı villâya. 
13 Kasım 1967 günü 10 uncu 
İcra Memurluğunun 967/27 
dosyasiyle yapılan ikinci art­
tırmaya iştirakle sahip ola­
bilirsiniz.
■ ACELE Esentepe’de 3 katlı, müs­
takil bahçeli ev. 47 22 13
■ TEŞVİKİYEDE sahibinden satı­
lık lüks daireler. 63 66 06.
KİRALIK EMLAK
■ ETILERDE kaloriferli, marley 
dublex daire. 49 20 27 Aydın.
■ KADIKÖY’ÜNDE kaioriferli. 3 
odalı, bahçeli kat. 36 27 38
■ ETİLER’DE lüks deniz manzara­
lı möbeleli veya möblesiz sahibin­
den kiralık daire 21 72 00/06
■ ÜSTÜN Kız Yurdu Mecidiyeköy- 
dedir. Üstün Erkek Yurdu Yeni Le­
vent’tedir. Görmeniz menfaatinize- 
dir.
■ VESTİYER kiralık 49 69 32
KİRALIK ARAYANLAR
■ ÜNİVERSİTELİ pansiyon arıyor. 
Tenha aile tercih edilir. Tel: Öğle 
den sonra 27 76 95
■ DEVREN satılık 150 Ura kiralı, 
2 motorlu makinesiyle komple dikiş 
atölyesi. Kurtuluş Bozkurt Cad. 70
DEVREDİLENLER
■ DEVREN satılık seyahat dola- 
yısıyle toto bayii ve büfe. Adres: 
Ordu Cad. Pazariçi No 217 Taşlı- 
tarla.
SATILIK VASITALAR
■ SAHİBİNDEN 963 Mercedes 190 
acele 22 16 90
■ 965 Opel Record L. tipi, şâhâne 
renk 27 99 95
■ 959 Chevrolet Station, 4 kapılı. 
27 99 95
■ 962 Opel Record 4 kapı, 27.000 
i ira, 27 99 95
■ SAHİBİNDEN şâhâne 960 Ply­
mouth Furry tek kapı. 6 silindir 
otomatik 44 79 52.
■ OTOtÇIL 964 İmpala di­
reksiz. çok temiz radyo pi­
kap. orijinal
■ 964 Opel Record 1700 L. 
tipi taksitle olabilir.
■ 963 Commer minibüs hatlı 
ve plâkalı çok temiz.
■ 959 Plymouth Savoy tak­
side çok temiz.
■ BÜTÜN kolaylıklar Oto 
İçil’de 27 73 50
■ 960 Chevrolet kamyon 27 20 02
■ OTOVATAN 965 Chevrolet Sta 
tlon 4 kapılı, radyolu, kaloriferli.
■ OTOVATAN 964 direkli împala
■ OTOVATAN 962 Opel Capitán I 
tipi
■ OTOVATAN 963 Ford kapai 
kamyon, fabrikalara ve fırıncılar, 
elverişlidir.
■ OTOVATAN 960 Ford Zephyı 
21 62 34
■ SATILIK Nobel 200. 7.000. Tel 
47 22 46
• 967 Volkswafen sıfır km. kır­
mışı renk 37.500. 48 31 27,
■ 965 Opel Caravan 37.000. 48 31 27
■ INTERNATIONAL C. 110 modeli 
Taravelall tipi Stationwagon 49 45 73
■ SAHİBİNDEN 964 1700 Opel Ca­
ravan 66.000 km. de radyo ve kalori­
ferli 49 48 84
■ ÇİFTKURTLAR Galeri. Gayret­
tepe, 48 12 52 - 48 36 46
■ ÇİFTKURTLAR 968-966 Mercedes 
250 S
m ÇİFTKURTLAR 966 Ford Station 
3 koltuk
■ ÇİFTKURTLAR 966 Volkswagen 
1200
■ ÇİFTKURTLAR 965 Buick Wil­
dcat.
■ ÇİFTKURTLAR 965 Mustang
Hartop
■ ÇİFTKURTLAR 965 Taunus 17 M 
süper 4 kapı
■ ÇİFTKURTLAR 965 Taunus 17 M
station
■ ÇİFTKURTLAR 965 Matador ml- 
nübüs hatlı
■ ÇİFTKURTLAR 964 Chevrolet 
İmpala
■ ÇİFTKURTLAR 964 2 kapılı
■ ÇİFTKURTLAR 964 Sunbeam
spor
■ ÇİFTKURTLAR 963 Mercedes 220
■ ÇİFTKURTLAR 963 Chevrolet 
Bel-Air
■ ÇİFTKURTLAR 963 Opel Capitan
■ ÇİFTKURTLAR 963 Mercedes 220
S.
■ ÇİFTKURTLAR 903 Ford Station 
3 koltuk
■ ÇİFTKURTLAR 963 Rambler
station
■ ÇİFTKURTLAR Rambler otoma­
tik 4 kapı
■ ÇİFTKURTLAR 963 Chevrolet
İmpala tek kapı
■ ÇİFTKURTLAR 962 Mercedes
220 S.
■ ÇİFTKURTLAR 962 Rambler 
station 3 koltuk
■ ÇİFTKURTLAR 960 Ford Ga­
laxie Hartop
■ ÇİFTKURTLAR Galeri Gayret­
tepe. 48 12 52 — 48 36 46.
■ FIAT 1400 çok temiz 9.000’e. Üs­
küdar Otoparkı
■ PEUGEOT 404, 966. 22 95 83.
■ SAHİBİNDEN 959 Fiat 500. ara­
cısız. 49 56 58,
■ SAHİBİNDEN 950 Plymouth 
49 69 54
■ SAHİBİNDEN 964 Chevy - Nova 
47 10 53
■ SAHİBİNDEN Dodge otobüs sı­
fır km. de 21 79 77
■ SAHİBİNDEN Volkswagen 961 
Tel: 12 60 83 -  12 92 83 Ankara.
VASITA ARAYANLAR
■ SAHİBİNDEN peşin para İle
taksi alınır. 22 62 35.
TELEFON DEVİRLERİ
■ NİLTİCARET 48 20 95 - 48 44 44
■ NİLTİCARET 47 - 48 11 6000
■ NİLTİCARET 44 - 49 lu 2500
■ NİLTİCARET 22 - 27 li 3250
■ NİLTİCARET 21 - 55 - 63 lü 5500
■ NİLTİCARET 71 - 73 lü 6500
■ NİLTİCARET 36 İl 4500
■ NİLTİCARET peşin ödenir
■ NİLTİCARET 47 - 48 11 şatlık
■ NİLTİCARET 44 - 49 lu satılık
■ NİLTİCARET 22 - 27 li satılık
■ NİLTİCARET 71 - 73 İÜ satılık
■ NİLTİCARET 53 - 51 11 taksitle
• NİLTİCARET Osmanbey Rumeli
cad. 51. 48 20 95 - 48 44 44
■ MAHİR telefon alış satışında 
hizmetinize girmiştir. 27 73 16
■ MAIIİR 21 11 alınır
■ MAHİR 22 li alınır
■ MAHİR 27 li alınır
■ MAHİR 44 lü alınır
■ MAHİR 47 11 alınır
■ MAHİR 48 li alınır
■ MAHİR 49 lu alınır
■ MAHİR 36 İl alınır
• MAHİR Büyük Postahane kaı 
şısı No: 24. Tel: 27 73 16 - 27 20 3-
■ 63 lü satılık, 49 76 06
■ 47 - 48 11 aranıyor. 49 13 15
■ LEVENTTE 63 lü satılık 4913 li
■ HERTÜRLÜ telefon tamirler’ 
için, 49 13 15
■ 22 11 sahibinden satılık 27 22 Y>
• ACELE 44-49 iu aranıyor 
44 57 67
• TEKNİKTELEFON M 77 10 Mu­
hittin
■ TEKN İKTELEFON 44 57 67 Mu-
hittin
■ TEKNİKTELEFON’DA telefon 
alışları
■ TEKN İKTELEFON’D A peşin öde­
meler
■ TEKN İKTELEFON’DA yerinde 
devirler
■ TEKN İKTELEFON’DA telefon 
naklileri
■ I’EKNIKTELEFON’DA telefon 
mübadelesi
■ TEKNIKTELEFON’DA garantili 
satışlar
■ TEKNtKTELEFON’DA telefon 
satışları
■ TEKN İKTELEFON 44 77 10 Mu­
hittin
■ TEKNİKTELEFON 44 57 67 Mu­
hittin.
TASARRUF BONOSU
■ ENVER Cumartesi akşamına ka­
dar tasarruf bonosu alışlarım:
■ ENVER 969 Martlar %16 dan, 
%17 den, %18 den, 1968 Eylüller %21 
den, %22 den, %23 den, 1968 Mart­
lar %22 den., %23 den, %24 den.
■ ENVER telefon 36 25 Adana.
İ U l K Ü l i g B M k
t « S C * U '
22 80 38
■ ÜNAL tasarruf bonosu 
alıcı ve satıcı müşterileri­
nin gösterdiği alâkaya te­
şekkür eder. 22 80 36
■ ÜNAL tasarruf bonosu 
alış piyasa, rayicine göre, 
alışlara devam etmektedir..
■ ÜNAL tasarruf bonosu 
faiz kuponları alış fiatları
■ ÜNAL 968 Mart vâdell 
%92
■ ÜNAL 968 Eylül vâdeli 
%82
■ ÜNAL 969 Mart vcdeli 
%72
■ ÜNAL 969 Eylül vâdell 
%63
■ ÜNAL yukarıdaki alışla­
rımız aynen tatbik edilmek­
tedir. 22 80 36
■ OTOMOBİLLER permisiyle alı­
nır, otomobil, trikotai makinası, 
motosiklet ve bllûmum eşyalarınız 
gümrükten çıkartılır. 44 84 31 
44 37 04
SATILIK EŞYA
■ SATILIK lüks camekânlı büyük 
kütüphane ile yazıhanesi. Tel:
73 78 74
■ SATILIK İngiliz menşeli, hava­
gazı fırını vesaır ev eşyası. Tel: 
73 78 74
■ YEMEK oda takımı, büyük soba, 
semaver. 48 06 60
■ YAKMA maKlnesl boyahaneler, 
dokumacılar için 44 03 82
■ AKÇELİK ve Prescold buzdolap­
ları. 48 67 56.
EŞYA ARAYANLAR
■ EVİNİZDEN eski halı satın alı­
nır. Yenisiyle değiştirilir. 22 73 54
■ GÖZLÜKÇÜLÜKTEN anlar, işi 
bilen teksisyen aranıyor. Beyoğlu 
Emgen’e
■ ESKİ kartpostallar. 22 66 16.
■ KULLANILMIŞ buzdolabı, ça­
maşır v.s. maklna. ev eşyası 
48 67 56.
■ PULLARINIZI yerinizden alı­
rım. 44 58 16. P.K 1022 Sirkeci.
DEĞİŞİK KONULAR
■ YENİ Kat Kanununa uymak 
mecburiyetindesiniz. İzdiham faz­
lalaşmaktadır. 44 33 44. Geceleri: 
63 31 04
* PARANIZI çift garantili çalıştı­
racakların Tepebaşı Balyoz Sok. 
Erden Handa Biçer.
■ KARLI işe yedibinle ortak aranı­
yor. Sermayeleri garantilidir. Tep«-, 
başı Balyoz Sok. Erden Handa Biçer,
a MUHASEBE, vergi, si­
gorta işleriniz için müracaat 
P.K. 206 Aksaray.
a BONO kırarım. 55 53 34 
B FABRİKA ve imalâthanelerin 
dikkatine: İmalâtta mühim olan sa­
tış, Avrupa tipi Gezer depo şeklinde 
imâl edilmiş. Servis arabalarımızı« 
müşteriye yerinde toptan satış yapı­
lır. Tel: 27 75 18. 
a YALNIZ btr ay için 10.000 Hra 
verene 2000 kâr veriliyor. 49 77 41. 
B HAFRİYATLARINIZDA Dal-lş. 
47 59 10.
a SİGORTALARINIZI yaptırmadan 
evvel Semihtuğlu’yu mutlaka ara­
yınız. 47 02 97 - 47 80 38. 
a 45 tona kadar ağır yük nakliyatı 
yapılır. 55 32 18.
DERS VERENLER
B GÖKŞENDERSHANESİ, takviye
kursları. Beyazıt 27 51 32
ELEMAN ARAYANI *R İsım ve Soyadı Tashihi
KASTELLİLER
BORSA-BANKERİ
■ KASTELLİLER Tasarruf 
bonosu alış fiatlarımız:
■ KASTELLİLER 1968 Mart­
lar %22 den, %23 den, %25 
den
■ KASTELLİLER 1968 Ey­
lüller %21 den, %22 den. 
%23 den.
■ KASTELLİLER 1969 Mart­
lar %16 dan, %17 den, %18 
den. 22 36 44 - 27 25 86
■ KASTELLİLER Kupon 
alışları:
■ KASTELLİLER 1968 Mart 
%92.
■ KASTELLİLER 1968 Ey­
lül %82 den, 1960 Mart %73 
den, 1969 Eylül %63 den.
■ KASTELLİLER 100.000 li­
ralık 1969 Mart faiz kuponu 
77.000 liraya satılık
■ KASTELLİLER 300.000
liralık 1968 Eylül 10 20 lik
64.500 liraya satılık.
■ KASTELLİLER 100.000 li­
ralık 1968 Eylül 50 - 100 lük
22.500 liraya satılık,
22 36 44 - 27 25 86
■ EL ütücüsü aranıyor. Teşvikiye 
cad. No. 105. Upim Temizleme.
■ TEKNİKER aranıyor. Bir fabri­
kanın teknik kontrol servisinde ça­
lıştırılmak üzere nazariyatı ve pra­
tiği kuvvetli askerliğini yapmış tec­
rübeli makina teknikerleri aranmak­
tadır. Müracaatların İstanbul - Ka- 
raköy Nesli Han Kat: 5’e yapılması 
rica.
■ EMEKLİLERDEN veznedar 
48 08 30
■ TECRÜBELİ plâsiyer şoför ücret 
dolgundur 21 66 47.
■ TEZGAHTAR aranıyor. Ocak, 
fırın, soba ve buna benzer mutfak 
eşyası satışını idare edecek bir 
tezgâhtar aranıyor. Müracaat: P.K. 
431 Karaköy
■ KAĞIT fabrikamız için tecrübe­
li makine ustabaşısı aranıyor. Üc­
ret tatminkârdır. Sanat enstitüsü 
mezunlan tercih edilir. Tel: 21 29 23
■ ÇÖMLEKÇİ makineci ustası ve 
regulacı aranıyor. İstiklâl Cad. 159
■ ANADOLU Diş Polikliniği ve 
Dispanserinde çalışmak üzere bayan­
lar aranıyor. Ücret tatminkârdır 
Müracaat: İskele Meydanı. Yeni 
Camii karşısı Anadolu Diş Polikli­
niği ve Dispanseri Üsküdar.
• EHLİYETLİ elektrikçi ve tesvi­
yeci alınacaktır. En az 3 yıl tecrü­
beli. Sanat Okulu mezunlan ve as­
kerliğini yapmış olanlar tercih edi­
lir İsteklilerin Eyüp’te Bahariye 
caddesinde Gİslaved Lâstik Fabri­
kası Teknik Büro Sefine şahsen 
başvurmaları rica olunur
■ KADIKÖY’ÜN merkezinde her 
işe elverişli büyük dükkân, serma­
yedar ortak anvor 36 96 44
İS ARAYANLAR
MUHASEBECİ 22 08 55.
■ İSTANBUL 20. Asliye Hukuk Hâ­
kimliğinin 967/669 karariyle Behor 
ve Elenora ana ve babam adlarının 
baba Anton Rehor, ana Eleonora 
olarak değiştirilmiştir. Leylâ Firdev* 
Duransoy. Anton baba adım Anton 
Rehor olarak tashih edildi. Ferit 
Tuncer. Andon baba adımın Antor 
Rehor olarak değiştirildiği. Hetvig 
Behar baba adımın Antor Rehor, 
Elenora ana adımın da Eleonora ola­
rak değiştirildiği. Anna Yürümüş 
Rehor baba adımın Anton Rehor, 
İlya Tura ana adımın da Eleonora 
olarak değiştirildiği. Ayşe Nermin 
Ayazkan (Tuni).
K O N G R E
■ LİBADE Güzelleştirme Demeği­
nin yıllık kongresi, 26/11/1967 günü 
saat 10’da dernek lokalinde yapıla­
caktır. Sayın üyelerin teşrifleri ri­
ca olunur. Ekseriyet toplanmadığı 
takdirde toplantı 3 Aralık 1967 Pa­
zar günü aynı saat ve aynı yerde 
toplanacaktır. İdare Heyeti.
K A Y I P L A R
■ ŞEBEKEMİ kaybettim, hüküm« 
süzdür. Bogos Silâhlı.
■ YÜZÜĞÜMÜ Çarşamba günü 
Küçükmustafapaşa - Emlnönü’nde 
dolmuşta kaybettim. Mânevi kıy­
meti dolayısiyle getirene 1000 lire 
ödenir. Tel: 48 56 90
■ İSTANBUL Emniyet Müdürlü­
ğünden aldığım 116023 No. lu pa­
saportumu kaybettim, hükümsüzdür. 
Hacı Mehmet Bingöl
■ PASOMU kaybettim, hükümsün- 
dür. Ayten Dursun.
Milliyet 1434«
■ GÜRCANEXPORT %21 den alır.
%21.70 dan satar. 27 24 18 Aksaray.
P E R M İ L E R
■ PERMİ gümrük ve otomobil İş­
lerinizde 49 90 90
■ PERMİ gümrük ve otomobil İş­
lerinizde 44 18 97.
■ OTOMOBİLLER permisiyle alı­
nır. Her model oto, motosiklet, eşya 
gümrükten çıkarılır. Alem Ticaret, 
Vellalemdar Han, Pasaj No: 10 Tel: 
49 .30 32 -  49 10 32 -  49 01 15 - 
« M U ,
En İyi kalite
P A R D E S Ü
*
 ^ Türkıyede yapılan en iyi kumaş ve malzemeden 
Ismarlama sistemiyle dikilir. GARANTİLİDİR. 
01 Toptan satış yeri : Ö Z B A Ğ  Kumaş — konfeks iyon ,
1 Büyük Postahane cad. No. 50 Tel, i 22 98 26 ÎST A N B U t
Reklâmcılık: 3217 - 143M
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Eserinizle övüneceksiniz
m È Ë B Ê m * m
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Blûz, Hırka, kazak, kaşkol, süveter, 
eldiven... kısacası, ördüğünüz şey 
ne olursa olsun, eserinizdir. Bu 
eserin iyi sonuç vermesi, herşeyden 
önce kullanacağınız yüne bağlıdır. 
Diana yünüyle yaratacağınız her eser 
hayranlık uyandıracaktır. Diana 
yumuşaktır, örgü işini kolaylaştırır, 
vücudunuza rahatça oturur. İster 
makine yünü olsun, ister el örgü 
yünü, Diana ile öreceğiniz her 
şey, modelin tıpatıp aynı 
olur. Diana’nm 50 cazip rengi 
vardır. Diana solmaz, 
tüylenmez, batmaz. 
Diana en üstün yündür.
diana
T A B İ İ  VE S E N T E T İ K  MA Kİ NE  . E L  Ö R G Ü  Y Ü N L E R İ N İ
¿ î e c e £ ...  ß
Yeni Ajans: 8433 .  14311
MİLLÎ PİYANGO
12 K A S I  M ’ D A
SERVET DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR.
12 Kasımda kaybederseniz, ne iseniz gene o kalırsınız, 
kazanırsanız Bir Milyon, Yüzbinler, Onbinler sizindir.
ŞANSINIZ AÇIK OLSUN
(Basın: 25206) 14318
PARKER 45
Her öğrencinin seveceği 
dolm a kalem
Kolayca değişebilen vidan uç tak-rr 
»«eğe göre kartuş '/eya po^oa üe
kullanma imkânı
İy i ça lışm an ın  en güzel 
ve en makbul hediyesi 
bir Parlcar 4 5  dolma ka lem id ir l
» â D O i l ık ;  8001 .  14804
Hacettepe Üniversitesine Alınacak 
öğrenci Kontenjanı Arttırılmıştır
Hacettepe Üniversitesinden bildirilmiştir:
Hacettepe Üniversitesinde «Eczacılık» ve «Sosyal Çalışma» 
Yüksek Okulları acilmiş ve bazı bölümlerde kontenjanlar art­
tırılmıştır
Bu okullara ve kontenjanı arttırılan 35, 31, 38, 39 ve 40 Kod 
numaralı bölümlere geçici aday kaydı 8-14 Kasım 1967 tarih­
leri arasında yapılacaktır İsteklilerin Üniversitemiz kayıt 
bürosuna başvurmaları bildirilir.
Eczacılık Yüksek Okulu’na geçici aday Kaydolabilmek 
için Fen puanının en az 350 Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’na 
geçici aday kaydolabilmek İçin Sosyal puanının en az 250 
kontenjanı arttırılan bölümlere kaydolabilmek için ise giriş 
sınavında o bölümü seçmiş olmak şarttır.
(Basın 2569S A. 14290) .  14328
İ L Â N
Etibank Mahdut Mesuliyetli Ergani 
Bakır işletmesi Miiessesesi 
Müdürlüğünden
M A D E N
Elâzığ vilâyetinin Maden kazasında müessesemize ait 23 
yataklı tıastahanede istihdam edilmek üzere bir Dahiliye, bir 
Gene! Cerrahi ve bir de Kadın Doğum Mütehassısına ihtiyaç 
vardır
1.— Hizmet kabul eden doktorlar 7244 sayılı kanunla ba­
remlerinin üç üst derecesi ücretle 263 sayılı kanunla yine ba­
remlerinin %35’i kadar ilâve vapılarak tâyin edilecekler ve 
ayrıca brüt avlık tutarlarının %10’u kadar da maden yeri 
tazminatı alacaklardır.
2 — Birinci maddedeki ücretlere üâve olarak her doktora 
ayrı ayrı umumi serbest kazan; tazminatı 800.— TL. ihtisas 
tazminatı 700— TL mahrumiyet şartları tazminatı 600.— TL. 
ki cem’an 2100.— TL maaşından hariç tazminat verilecektir
Mevzuubabis hekimlerden bir tanesi ayrıca başhekim ola­
rak tâyin edilecek ve bütün ücretleri dışında 400.— TL. ma­
kam tazminatı da alacaktır.
3 — Her doktora tenvir ve teshin edilmiş umum! ihtiya­
ca kâfi möbleli olan lojmanlar tahsis olunacaktır.
İsteklilerin k-sa hal tercümeleri ile isletmemize müra­
caatları merendur
(Basın 25259) -  14306
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Açılış ve program ve dil- 
nün önemli haberlerinden 
özetler.
Kur’ân-ı Kerîm, açıklama, 
sı ve yorumu.
Marşlar 
Köye haberler 
Günaydın
Haberler ve hava durumu, 
(Türkiye Radyoları) 
Türkiye'de bugün 
Senfonik müzik 
Atatürk'ün hayatı 
Anıt-Kabir (F, H. Daglar- 
ca’dan)
Atatürk diyor kİ 
(Aziz Ata’nın kendi sesin- 
slnden derlenmiş bir prog­
ram.
30/11/1967 de Türk başım 
Ara haberler 
Atatürk ve çocuk 
Atatürk ve gençlik 
Atatürk ve basın 
Atatürk ve ordu 
Atatürk ve Cumhuriyet 
Atatürk ve öğretmenler 
Atatürk ve Türk kadını 
Atatürk ve köy 
Kıbrıs Türk’ü ve Atatürk 
Atatürk'ün söylevleri
12.40 Atatürk'ten anılar
13.00 Haberler ve hava durumu, 
Türkiye Radyoları
33.30 Klâsik Batı müziği
14.30 Atatürk ve Türk dili
14.45 Atatürk ve Türk tarihi
15.00 Kapanıç.
16.55 Açılış ve program
17.00 29 yıl önce bugün 
(10/11/1938 de Türk basını)
17.15 Atatürk ve İşçi
17.30 Atatürk ve ekonomi
17.45 Atatürk ve dış politika
18.00 Atatürk ve lâiklik
18.15 Atatürk ve milliyetçilik
18.30 Atatürk ve demokrasi
18.45 Atatürk ve devrimler
19.00 Haberler ve hava durumu 
Türkiye Radyoları
20.00 Neden Atatürkçülük?
20.15 Atatürk ve sanat
20.30 Atatürk’ün anısına çağdaş 
Türk müziği konseri, Dev­
let Konser Salonundan nak­
len yayın
Haberler ve hava durumu 
Türkiye Radyoları 
Klâsik Batı müziği 
Günün haberlerinden özet­
ler ve program 
Kapanış.
22.45
23 00 
23.55
24.00
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IV A V  R  o  m
Rumanian Steamship Company 
Bucharest.
BUCUREŞTI gemisi Kasım ikinci yarısında 
Kore, Çin ve Japonya için mal kabul edecektir
Müracaat:
İHSAN BERKİN
Vapur Acentabğı, Beynelmilel Nakliyat ve İthalât.
Karaköy, Frank Ban Kat 4 No. 23-30 
İstanbul. Telefon: 44 39 25 - 49 16 02
Milliyet: 14353
KİRALIK BÜRO
Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi Necatibey caddesinde 
487 - 489 No. daki büro binasında kiralık büro.
Müracaat 22 48 80 /  005
Reklâmcılık: 4121 - 14352
Hayallerinizin
hakikat
olması
mümkün...
Cild bakımı her kadının, her 
genç kızın itina ile takip 
etmesi gereken bir şeydir. 
Bunu size Havilland Vanis­
hing, Havilland Cold gündüz 
ve gece kremleri sağlar...
\fairiitcuul
K R E M L E R İ
H A V İLLA N D  güzel kad ın ın  kremidir.
İlâncılık: 3243 .  14320
OTO KAPORTACILARI
A R A N I Y O R
Müracaat: ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ T.A.Ş.
Levent Zincirlikuyu Meydanı No. 62
İlâncılık: 3418 .  14337
E L E M A N  A R A N I Y O R
Radyo imlâtında Lâboratuvar Teknisyeni olarak çalışmak 
üzere Sanat Entltüsü mezunu, askerliğini yapmış eleman ara­
nıyor. Tecrübesi olanlar tercih edilir. Müracaat: P. K. 572 - 
İstanbul (Radyo rumuzu)
Yeni Ajans: 8430. 14340
Başak Sigorta A Ş. Genel Müdürlüğünden i
9000 Km. de 1965 model Mercedes marka 230 S tipi oto 
satılacaktır. İlgili şartname Harbiye Halâskârgazi Caddesi 
No. 15’teki Şirket Genel Müdürlüğünden temin edilebilir
Yıldız 618 -  14330
RESMİ MÜESSESELER, HUSUSİ SEKTÖRLER, BANKALAR VE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DİKKATİNE
A v ru p a  n o rm la r ın a  g ö re  
M o d e m  te s is le rd e  
H e r b o y  v e  e b a tta
■ ■
RAPIDUS 
METAL ENDÜSTRİ
Celâl Erel ve 
lliya Benaroya Koli. Şti.
Satış merkezi Tahtakale 
Cedit Han 24 Tel: 22 87 48
KLASÖR
MEKANİZM ALARI
RAP İ I7V S
Metal Endüstri
M ad en î E şy a  Fabrikasında 
imâl ed iim ekted ir.
ayrıca:
Her model ve ebatta 
sipariş kabul edildiği 
sayın ihtiyaç sahiplerine 
duyurulur.
İlâncılık: 3005 .  1432S
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NAKLİYE SİGORTA 
MASRAFLARI MÜŞTERİYE 
AİTTİR
kışın soğuk günlerde 
sorabileceğiniz 10 suale
TERMALUX
Bütan gaz İNFRARUJ sobalarının cevabı...
1-  3.000/4.000 kalori sağlar.
2 - Portatiftir, tekerlekleri vasıtasıyle istenilen 
yere kolay ve tehlikesizce taşınır.
3 -  Temiz ve kullanışlıdır.
4-  Borusuz, dumansız ve alevsizdir.
5 -  Emniyetlidir.
6-  Kolay yanar.
7 - Ekonomiktir, az yakar.
8-  Çok ve çabuk ısıtır.
9 - Sıhhi İNFRARUJ sistemi ile mücehhezdir.
10-  Otel, restoran ve benzeri bilumum sosyal mües-
seselerin teshini için özel üniteleri mevcuttur.
Termallik» İkili 3800 kalori verir 
Fiatı: 495.- TL.
Termalliks standart 67 
2000 kalori verir 
Fiatı: 333.- TL.
TermalOks super 67 3750 kalori verir 
Fiatı: 517.50 TL
HASARLI OTO SATIŞI
Hasarlı vaziyette 1964 model Opel marka oto satılacaktır. 
İlgili şartname Harbiye, Halâskârgazi Caddesi No. 15, kat 
4.’te Başak Sigorta A. Ş. Genel Müdürlüğü Hasar Servisin­
den temin edilebilir.
Yıldız 620 -  14331
YABANCI MEMLEKETLERE 
ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK
Yüksek öğretim gayesinin tahakkuku için Millî Eğitim 
Bakanlığınca mütehassıs eleman ve öğretim üyesi diğer Ba­
kanlık ve müesseselerin mütehassıs eleman ihtiyacım karşıla­
mak üzere, 1416 sayılı kanun uyarınca, teknik ve sosyal dal­
larda İmtihanla yabancı memleketlere öğrenci gönderilecektir
Müsabaka İmtihanları 4-9 Aralık 1967 tarihlerinde İstan­
bul’da yapılacaktır
Bu İmtihanlara: İstanbul Teknik Üniversitesinin bütün fa. 
külteleri ile Maçka Teknik Okulu (lise menşeli). Hukuk Fa- 
kültesi, iktisat Fakültesi. Edebiyat Fakültesi, Orman Fakül­
tesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eczacılık Fakültesi Tıp 
Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi O.D.T.Ü idari tümler ve 
Şehircilik Fakülteleri. Fen Fakültesi. Dişçilik Fakültesi ve 
Dişçilik Yüksek Okulu, tktlsadî ve Ticari ilimler Akademisi 
(lise menşeli), Güzel Sanatlar Akademisi Devlet Konservatu- 
varı mezunları katılabilecektir
Müracaatların en geç 20 Kasım 1967 tarihine kadar yu­
karıda yazılı Fakülte. Akademi ve yüksek okul idarelerine 
yapılması gerekmektedir
Bu konuda geniş bilgi ihtiva eden el Hânları He dilekçe 
formülleri Millî Eğitim Bakanlığından, İlgili Fakülte ve okul 
idarelerinden ve Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edile­
bilir. Konservatuvarla İlgili İmtihan Ankara’da varılacaktır
(Basın 25303 A. 13934) - 14307
Bütün Türkiyedo MUTFAKGAZ bayilerinden izahat isteyiniz. Taşrada satış bayiliği verilecektir.
TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ VE TEŞHİR Y E R İ: M U T FA K G A Z Ticaret Ltd. Şti.
" * * ■ * ■ * * * * » * ■ ■ * ■  İstiklâl Cad. Tünel 394 Tel: 49 98 51,
Atacılık; 8876 - 14888
BEYAZ ÇİMENTO SATIŞI
TÜRKİYE ÇİMENTO SANAİI T. A . }.  
İstanbul Alım ve Safım Müdürlüğünden
Pınarhisar Fabrikamızın beyaz çimentosu Fener Ayakapı 
deposunda torbası 33.— TL. den satılmaktadır.
İhtiyaç sahiplerinin aşağıda adresi yazılı satış bürosuna 
müracaatları rica olunur.
A D R E S t
Perşembepazan Güzel İzmir Han 
Kat 4, No. 52 
KARAKÖY — İSTANBUL
(Basın 25770) . 14316
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İ Z İ N D E Y İ Z
â BastaraH Üçüncüde
DÜNKÜ SEMİNER
Türk Tarih Kurumu, inkılâp 
Tarihi Enstitüsünün yeni bina­
sında dün RCD taralından dü­
zenlenen «Atatürk’ün önderliğin­
de kültür devrimi» konulu semi­
ner başlamış, burada Türk, 
İranlı, PakistanlI bilim adamları 
Atatürk'ün kültür devrimi üze­
rinde konuşmalar yapmışlardır 
Toplantıyı bir konuşma ile açan 
Milli Eğitim Bakanı İlhamı Er­
tem, özetle şunları söylemiştir:
«Bu seminer asrımızın büyük 
inkılâpçısı Atatürk’ün fikir ve 
eserleri üzerinde düşünmek, tah­
liller yapmak ve neticelerini de­
ğerlendirmek imkânı verecektir. 
Atatürk'ün Cumhuriyetimizin ku­
rucusu olarak en çok önem ver­
diği konuların başında millî eği­
tim meseleleri gelir Atatürk, 
«Eğitim ve öğretimde tatbik edi­
lecek usul, bilgiyi insan için bir 
tahakküm vasıtası yahut medeni
V A Lİ, GIDA MADDESİ 
KONTROLÜ YAPTI
İstanbul Valisi Vefa Poyraz dün 
beraberinde Belediye İktisadi 
Murakabe Müdürü Müslüm Çe- 
likan, İktisat Müdürü, Eminönü 
Kaymakamı ve Belediye Şube 
Müdürü olduğu halde toptan za­
hire piyasasında tetkiklerde bu­
lunmuştur. Poyraz girdiği top­
tancılardaki sucuk ve zeytinya­
ğından Hükümet Tabibleri vası- 
tasiyle nümuneler alınarak tahlil 
yaptırılmasını İstemiştir.
U Thant’ ın temsilcisi
fc BastaraH Üçüncüde 
Devletlerinin Lefkoşe Büyükel­
çisi Taylor Belcber ile de görüş­
müştür.
Lefkoşe’de Birleşmiş Millet- 
ler’e yakın kaynaklar. Birleşmiş 
MUletler İle Amerika Birleşik 
Devletleri temsilcilerinin, Kıbrıs 
Rum Hükümetinden Rauf Denk- 
taş’ı serbest bırakmasını ve 
Ada’da yeni bir bunalımın pat­
lak vermesini önlemesini ısrarla 
istediklerini belirtmektedirler.
DENKTAS’IN BUGÜN
YARGILANMASI
MUHTEMEL
ANKARA, ÖZEL
Kıbrıs Rum İdaresinin Rauf Denk- 
taş'ı bugün mahkeme karşısına çı­
karacağı öğrenilmiştir.
önceki gece Kıbrıs'tan Ankara’ya 
gelmiş olan Denktaş'ın teyzezadesi 
sevim Sıtkı. «Rauf Dcnktaş ile gö­
rüşmesine izin verilmediğini, Rum­
ların Denktaş’ı herhangi bir te­
mastan menettiğini, ancak avukatı 
Ali Dânâ’mn 10 Kasım’da duruşma­
ya çıkarılmasını beklediğini» söy­
lemiştir
DEMtREL — 
ÇAĞLAYANGİL
Başbakan Demirci dün evinde 
Dışişleri Bakanı Çafclayangil İle 45 
dakika süren bir görüşme yapmış­
tır. Görüşme hakkında her hangi 
bir açıklama yapılmamakla bera­
ber hâlen Kıbrıs’ta Rum makam­
larının elinde tutuklu bulunan 
Rauf Denktaş’ın durumunun ele„. 
alındığı sanılmaktadır.
bir zevkten ziyade, maddi hayat­
ta muvaffak olmayı temin eden 
amelî ve kullanılabilir bir cihaz 
haline getirmektir.» demişti. Ta­
rihin akışı içinde milletimizin bü­
tün çağdaş medeniyet verilerin­
den faydalanabilmesi için yavaş 
bir tekâmüle değil, milletçe in­
kılâp dediğimiz bir hamleye İh­
tiyacımız vardı, tşte Atatürk bu 
gerçeği gördü e icabını vaptı. 
Bu sebeple bugün medeniyetin 
her yönünde hızla İlerlemekte­
yiz.»
Millî Eğitim Bakanından sonra 
Prof. Afet İnan açış konuşma­
sını yapmış daha sonra Prof. 
İlanıza Eroğlu. Prof. Tayyip Gök- 
bilgin. Prof Halil İnalcık, ile 
İraniı bilim adamlarından Ba­
yan Safinıa. PakistanlI Prof. 
Nayyur Vasti bildirilerini oku­
muşlardır.
İSTANBUL’DA
İstanbul Üniversitesinde düzen­
lenen tören saat 9’da Fen Fakül­
tesi konferans salonunda yapıla­
caktır. Bu törene Î.Ü.T.B. de ka­
tılacaktır Anma töreninden son­
ra topluca Üniversite bahçesine 
gidilecek ve Atatürk Anıtına çe 
lenk konulacaktır
Türkiye Millî Gençlik Teşkilâ­
tının saat 9.30 da Emek Sinema­
sında düzenlediği toplantıda çe­
şitli kuruluşlar ve siyasî partiler 
adına konuşmalar yapılacaktır 
CHP adına Genel Sekreter Bü­
lent Ecevit, CKMP adına genel 
yönetim kurulu üyesi Münir Kö- 
seoğlu. Tabi! Senatörler adına 
Kadri Kaplan. Birlik Partisi adı­
na Genel Başkan Yardımcısı Sıt­
kı ülay konuşacaklardır
b i l d i r i l e r
Atatürk’ün 29’uncu ölüm yıldö­
nümünde çeşitli kuruluşlar bil­
diriler yayımlamışlardır.
M E V  L İ D
1 Ekim 1967 günü Topha­
ne rıhtımında sıkılan in­
safsız kurşunlarla hayata 
vedâ eden kızımız
NUR KORAL 
BEŞlROĞLU’nun
ölümünün 40. gününe tesadüf 
eden 12 Kasım 1967 Pazar
günü, ikindi namazını mü­
teakip Şişil Camiinde okuna­
cak Mevlidi Şerife bütün ak­
raba, dost ve din kardeşleri­
mizin teşrifleri bizleri mem­
nun ve minnettar kılacaktır 
Koral Ailesi
Milliyet: 14310
V E F A T
îstanbul’lu Çanakkale şe­
hidi merhum Haşan Tahsin 
beyin oğlu, Meliha Ber- 
kan'ın sevgili eşi. Tuncay 
Şatıroğlu ve Süheylâ Alp- 
dağ'ın babaları, İsmet Şatır- 
oğlu ve özden Alpdağ'ın ka­
yınpederi. Tümay ve Pelin'in 
sevgili dedesi. Sağlık Me­
murluğundan emekli
ILHAN BERKAN
8 Kasım 1967 Çarşamba gü­
nü saat 12.00'de Karşıyaka’­
daki evinde Hakkın rahme­
tine kavuşmuştur. Merhumun 
cenazesi dün öğle namazını 
müteakip Karşıyaka Tersane 
Camiinden alınarak Karşı­
yaka Kabristanına defnedil- 
miştir Mevlâ rahmet eyleye 
Ailesi
Milliyet: 14342
HUKUK FAKÜLTESİ t  Denktaş iç in  m i t i n g l e r  y a p ı l d ı
Bastaraf t Üç üncüde 
Devlet memurunun görevini engelle­
dikleri» gerekçesiyle tutuklanmış­
tır.
YÜRÜYÜŞÇÜLER 
VE MİTİNG
Özel yüksek okulların devletleşti­
rilmesini isteyen öğrencilerin İstan­
bul’dan Ankara'ya yürüyüşü devam 
etmektedir. Dün İzmit’ te yapılan mi­
tingde konuşan Doçent Dr. İdris Kü- 
çükömer «Bugünkü düzenin halktan 
yana olmadığını, bunun için halkın 
iktidara gelmesi gerektiğini» söyle­
diği sırada. Hükmet Komiseri «Halk 
iktidarından neyi kastettiğini» sor­
muştur. Küçükömer, halk iktidarını 
izah ederken, komiserin yeni mü­
dahaleleri üzerine, dinleyicilerle 
arasında tartışma olmuştur.
Yürüyüşçü öğrencileri İzmit’de 
DİSK yöneticileri karşılamıştır.
İZMİR — Özel Yüksek Okullarla 
ilgili protestoya katılan İzmir Tek­
nik Okulu öğrencileri de dün şehir­
de bir sessiz yürüyüş yapmışlardır.
«OKULLAR 
ANAYASAYA 
AYKIRI DEĞİL»
Türkiye Özel Okullar Talebe Teş­
kilâtı Genel Başkanı İbrahim Çetin- 
kaya, dün verdiği demeçte, Anayasa­
nın 21. maddesi gereğince özel okul­
ların Anayasaya aykırı olmadığını 
söylemiştir.
Samsundan sonra
t  BastaraH Ücüncüde 
Samsun ve çevresinde son yıl­
ların en büyük hasârmı ya­
pan şiddetli yağışlar, 30 saat 
devam ettikten sonra, dün saba­
ha karşı 02 sıralarında durmuş 
tur.
Önceki gün saat 9 da bastıran 
birinci seli, saat 17 sıralarında 
İkincisi izlemiş ve şehirde ta 
mamen hayatı durdurmuştur. 15 
dakika içinde şehri kaplayan bir 
buçuk metre yüksekliğindeki 
sel sulan, kenar semtlerdeki ba 
zı evleri, bahçeleri sürüklemiş 
şehir içindeki bütün ev ve dük 
kânların alt katlarını doldur 
muş, cadde ve sokakların kaldı 
dunlarını sökmüş, yollarda yer 
yer çukurlar meydana getirmiştir 
Elektriklerin kesilmesi yüzün­
den, bâzı fırınlar çalışamamış, 
şehirde ekmek sıkıntısı başgös- 
termiştir. Hâlen şehir suyu bu­
lanık akmaktadır. Bağdat cadde­
sindeki 600 dükkânda mevcut gi­
yim eşyasından çoğu favdalanıla- 
maz hâle gelmiştir. Zararın 5 
milyon lira civarında olduğu tah­
min edilmektedir 
Selde can kaybı tesbit olunma­
mış, sadece iki çocuğun kaybol­
duğu ihbar edilmiştir. Meteorolo­
ji ilgilileri, 30 saat içinde Sam­
sun'da metrekareye 156 kilogram 
yağmur düştüğünü açıklamışlar­
dır. Sel, en büyük tahri­
batı gecekonduların bulunduğu 
Söğiitbahçe mevkiinde yapmıştır 
Dörtyol. Subaşı ve Bankalar 
caddesi de hasar gören bölgeler 
arasındadır.
Seller. Samsun Çarşamba 
tren hattının geçtiği Mert ırma­
ğı üzerindeki körırüyü de sürük­
lemiştir.
15 YASINDAKİ KIZ
t  BastaraH Ücüncüde 
nında yoktu. Onu babası öldür­
müştür.» demiştir.
Mehmet ise, karısının iddia­
larını reddetmiş ve Şerife’yi 
Mayıs ayından beri görmediğini 
söylemiştir. Sanık ifâdesinde, 
«Kızım artık benim kontrolum- 
dan çıkmıştı. Devamlı evden ka­
çardı. Kendisinin Zeytinburnım- 
da Sedat adında, kuaförlük ya­
pan bir dostu vardı. Bu olayla 
benim hiçbir ilgim yoktur.» 
demiştir.
Tecavüz edildikten sonra ka­
fatası parçalanan, başı ve kol­
larının vücudundan kesici bir 
âletle ayrıldığı sanılan Şerife- 
nin cesedi, kesin ölüm sebebinin 
anlaşılması için morga kaldırıl­
mıştır.
KASABA BİRLİKLERİ
İ  BastaraH Ücüncüde 
lira yardım yapıldığını, yeni ku­
rulan belediyelerin istisnasız bu 
yardımı aldıklarını da açıklamış, 
özetle şöyle devam etmiştir:
«Belediye reisleri, bölge kal­
kınması ile ilgili yaptıkları hiz­
metlerin bulunduğu safhaları bil- 
direcek, yardımlar buna göre 
yanılacaktır. Çalışan yerlere yar­
dım etmek ve gayret gösteren 
belediyelere müz r olmak 
amacımızdır.»
I T E Ş E K K Ü R  |
E Eşim özen Tokatlı’nm E
E ameliyatını başarı ile yapan E 
5 Sosyal Sigortalar Kurumu E 
E Ankara Hastahanesi Doğum E 
| ve Kadın Hastalıkları Klini- E 
= gi Şefi \
Operatör Dr.
i MANSUR PEKDEĞER İ
E ile, gösterdikleri İçten ilgiyi jj 
= hiç bir zaman unutamıyaca- E 
| ğımız Kadın Hastalıkları Mü jj 
r tehassıslan Operatör Dr M e- E 
İ lih Caner. Dr Muallâ Yıl- E 
| d ıran Dr. Sevin Katnas Dr E 
E Sevinç Karakuş, asistan dok- E 
E torlar Suna Tükel. Birsen E 
E Göknel. Birgtil Dinçer ve E 
E hemşire Gül özcan’a te sek- E 
E kürlerimizi bildiririz
Orhan Tokatlı E 
I Milliyet: 14348 \
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DİKKAT
Paranız en garantili 
şekilde değerlendirilir. 
Kıymetli gayrimenkule 
ipotek, inşaat ortaklığı, 
Banka garantisi. Mutavas­
sıt kabul edilmez. 
Nuruosmaniye Cad. 106/1 
Tel: 27 31 37
Milliyet 14343
T E Ş E K K Ü R
Validemiz
ŞERİFE PAKSOYun
| vefatı dolayıslyle telefon, telgraf ve mektupla ve bizzat gelip 
f cenazeye iştirâk suretiyle acılarınım paylaşan ve bizleri te- 
I selli eden muhterem zevata, dost ve akrabalarımıza şükran- 
I larımızı arzederiz
t  BastaraH Ücüncüde 
ve çelenk koymuşlardır. Meyda­
na toplanan binlerce öğrenci ve 
Diyarbakırlı daha sonra bir ağız­
dan İstiklâl Marşını söylemişler­
dir.
Mitingte, «Ay-Yıldız Batı Trak­
ya’da doğacak», «Denktaş’ı kur­
tarmak Kıbrıs’ı kurtarmaktır», 
«Bu ne zulüm, bu ne tahakküm,
nerede Nato, nerede?». «Yavru
’ 1 1 - --
İşcan’ ın Radyoda 
konuşmasıyla ilgili 
açıklama yapıldı
İstanbul Belediye Başkanı Haşim 
İşe an'in İstanbul Radyosundaki ko­
nuşma saatlerinin kaldırıldığı yo­
lunda bir haber üzerine kendileri­
ne başvurduğumuz ilgililer şunları 
söylemişlerdir: «Belediye Başkanı 
Haşim İşcan’m radyomuzda özel bir 
saati yoktu. «Kentimizin Sorunla­
rı* adlı saatte Vali, Sağlık Müdürü, 
Millî Eğitim Müdürü gibi Haşim İş- 
can da konuşurdu. 5 Kasım tarihin­
den itibaren Kentimizin Sorunları 
adlı yayınımız kaldırıldı. Böyle de­
ğişiklikler her zaman yapılmakta­
dır. Kentimizin önemli bir sorunun­
da Sayın İşcan lüzıım görür müra­
caatını yaparsa elbetteki konuşacak­
tır.»
Kaynakçının güven kaynağı
Manajans 3721 -  14325
DEMİRDE UCUZLÜK
ALİ ÖZPİŞKİN DEMİR MAĞAZALARINDA
Karabük T. Demir Çelik işletmesinin mamulü 8 mm. den 
26 mm. ye kadar yuvarlak inşaat demirlerinde fabrika saha­
sında fabrika fiatmdan 5 tondan 20 tona kadar t o n d a  31 .- 
TL. (kiloda 3,1 Krş.) 20 tondan yukarı siparişler için tonda 
32.— TL. (kiloda 3,2 Krş) n o k s a n  f i a t l a  s a t ı ş  
y a p m a k t a y ı z .
Karabük: Hürriyet caddesi No. 24. Telefon: 41
Ankara: Sanayi Cad. No. 43 Tel: 109697 ■ 115783 • 118589
Işık: 2256 - 14309
ANKARA SULAR İDARESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(BİR ADET ROVELVER TORNA TEZGAH! 
SATIN ALINACAKTIR)
1 — idarede mevcut şartname esasları dahilinde 1 adet 
Rovelver TORNA TEZGÂHI teklif alma usuliyle iç piyasa­
dan satın alınacaktır.
2 — Mezkûr Torna tezgâhına ait şartnameler mesai saat­
leri içinde İdaremiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilir.
3 — Teklif edilecek bedelin %7,5 nisbetinde geçici teminat 
verilmesi şarttır
4 — İhale 17.11.1967 Cuma günü saat 16 da toplanacak 
Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır
5 — Geç gelen ve teminatı olmayan teklif mektupları na­
zarı itibare alınmaz.
6 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir
(Basın 25573 A. 14176) - 14317
AİLESİ
M illiyet: 14346
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KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
Dosya No: 967/699 
Karar No: 967/720
Beyoğlu, Tlinel ilk Belediye Caddesi Değirmenci Sokak 
No. 11 de ticaretle iştigal eden borçlu TAYYİP DUMLU ta 
rafından talep edilen konkordato tetkik mercii tarafından 
muvafık görülerek borçluya iki aylık müddet İtası ile Kon 
kordato Komiserliğine tâyin edilmiş bulunduğumdan:
1 — Borçlu Tayyip Dumlu’dan alacakları olan hakikî ve 
hükmî şahısların ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
alacaklarını müeyyit belgelerin asıl veya suretlerini bir düek 
çeye ekliyerek Pazar hariç saat 17-19 arasında Beyazıt Ye 
niçeriler Cad. No 85/16-17 de Av Hikmet Bilge’ve müracaat 
etmeleri
2 — Bu müddet içinde müracaat etmiyen alacaklıların 
konkordato müzakeratma kabul edilmeyecekleri (î.t.K. nun 
292 nci maddesi mucibi,
3 — Alacaklılar toplantısının 12/12/1967 günü saat 14 de 
tstanbul icra Hâkimliği salonunda yapılacağı ilân olunur.
Konkordato Komiseri
(Basın 6662) . 14319 Av. Hikmet Büğe
vatan unutma ardındayız» yazılı
dövizler taşınmıştır.
Mitinge katılanlar, bir ağızdan 
Diyarbakır’da bulunan Genelkur­
may Başkanı Orgeneral Cemal 
Tural’ı konuşmaya dâvet etmiş­
lerdir. Üç kişilik bir öğrenci he­
yeti Tural’ı dâvet etmek üzere 
7. Kolordu Karargâhına gitmişse 
de, toplantıda olduğu için kendi­
siyle görüşememiştir
ESKİŞEHİR — Raul Denk- 
taş'ın, Kıbrıs’ta tutuklanmasını 
protesto etmek amacıyla Eskişe­
hir İktisadi ve Ticari tümler 
Akademisi öğrencilerinin düzen­
ledikleri sessiz yürüyüşte, gençler 
bir ağızdan «Ordu Kıbrısa» diye 
bağırmışlardır İstasyon Meyda­
nında başlıyan yürüyüşe binlerce 
öğrenci ve Eskişehirli katılmış­
tır. Atatürk ve İstasyon Cadde­
sinden geçerek şehit Cengiz Topel 
Meydanına gelen gençler, burada 
Cengiz Topel büstüne çelenk koy­
duktan sonra istiklâl ve Gazi Os­
man Pasa marşlarını söylemiş­
lerdir,
AN KARA’DA MİTİNG
MTTB 11 Kasım Cumartesi 
giinü İstanbul’da olduğu gibi 
Ankara’da da Denktaş’ın tutuk­
lanmasını protesto mitingi dü­
zenlenmiştir. Miting Cumartesi 
günü saat 11 de Cebeci’de Gür­
sel Meydanında yapılacaktır.
İSTANBUL MİTİNGİ
Yarın saat 13’dt Beyazıt 
meydanında başlayıp Taksim’de 
bitecek «Kıbrıs Mitingi» ile il­
gili hazırlıklar ilerlemektedir. 
Tertip komitesi dün bir bildi­
ri yaymlıyarak hükümeti «Ak­
tif politikaya geçmeye» çağır­
mıştır.
YUVANIZDA
PHILIPS
KONFORU
Saniye Koyungüden 
ile
İSMAİL ÖZTÜRK
Evlendiler
12 Kasım 1967 Bursa 
Milliyet: 14351
V E F A T
Merhum Remzi Tahir Paşa 
ve merhume Nefise hanımın 
oğullan, Dr. Celâl Yiiksekel, 
Memduh Dinçer, Adil Yük- 
sekel, Tevhide öget, Fabire 
Aksan ve İffet Aksan’ın 
kardeşleri, Tanzer ve Esvnr 
Yüksekel’in amcaları, özer 
öget ve Güzin Gündüz'ün 
dayıları
NAZİF YÜKSEKEL
dünkü gün trafik kazası ne­
ticesi vefat etmiştir. Cenazesi 
Cuma günü (bugün) öğle 
namazını müteakip Kadıköy 
Osmanağa Camiinden kaldı­
rılarak ebedî istirahatgâhma 
tevdi edilecektir. Mevlâ rah­
met eylesin.
Ailesi
Milliyet: 14350
PHILIPS
m ı c ı ı
m A  İ l i .  ifâ
AMPUL MESELESİNİ
Daima daha parlak ışık veren yeni 
PHILIPS AMPULLERİ, PHILIPS'in 75 yıl­
lık ampul imalât bilgisi ve PHILIPS te­
kâmülünün eseridir.
Daha fazla dayanması ve daha parlak 
ışık için PHILIPS takın, ampul meselesini 
unutun.
PHILIPS PARANIZIN EN DEĞERLİ KARŞILIĞI
İ lâ n c ılık : 3047 -  14331
ÇEŞİTLİ GİYECEK MADDELERİ ALINACAK
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ~'NEL MERKEZİNDEN
1 — Demeğimizce 4.000 battaniye. 15.000 tire-fanila, 15.000 
tire don 15.000 naylon çorap, 10.000 metre gömleklik kumaş 
ve 5.000 metre keten kumaş kapalı zarfla satın alınacaktır.
2 — Bu mallar bir partide ve İstanbul’da tesellüm edi­
lecektir
Bu malların tamamı veya her cins mal hakkında ayrı ayn 
teklif verilmesi mümkündür
3 — Bu işle ilgili şartnameler Ankara’da Kızılay Genel 
Merkezinden İstanbul’da Kızılay tstanbul Müdürlüğünden, 
Ankara tstanbul İzmir Adana Bursa ve Kayseri borsalann- 
dan sağlanabilir
Teklifle en geç 17 Kasım 1967 Cuma günü saat lO'a ka­
dar Kızılay Genel Merkezine gönderilmelidir Postada vukua 
gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
İ MAL AT  Fi ATI N A
UCUZ KUMAŞ
SUt TAAMIftMflM âŞtltmHOl CA0. M
Reklâmcılık: 3938 -  14339
TO YO 
UMPANKI
İSTİFLEME VE 
YÜK KALDIRMA 
ARAÇLARI
•  BENZİNLİ, HAVALI LASTİKLİ, 3 METRE KALDIRIR
•  HİDROLİK KALDIRMA TERTİBATLI.
•  1 - 1 , 5 - 2 - 3 - 5  TON KAPASİTELİ
•  DERHAL TESLİMAT YAPILIR.
B O L  Y E D E K  A K S A M  
V E  T E K N İ K  S E R V İ S
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
MANUKYAN BİRADERLER ÇİÇEK PAZARI N 6 ¡STANpl ' ~
MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR
Kurulmakta olan naylon tesislerimizde çalıştırılmak üzere
MAKİNE MÜHENDİSİ ALINACAKTIR
Enaz üç yıl tecrübeli ve askerliğini yapmış olması şarttır.
ISLON SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.
Aşırefendi cad. Piyasa Han 309, Sirkeci - İstanbul
İlâncılık: 3417 - 14336
MENSUCAT MAKİNALARI SATIŞI
1 — Aşağıda müfredatı yazılı makina ve malzemeler satı­
şa çıkarıımşıtır
2 — Satış açık artırma suretiyle 20.11.1967 Pazartesi günü 
saat 10.00 da fabrikada yapılacaktır.
3 — Satış şartnamesi fabrikamızda Ticaret Şefliğinde, İs­
tanbul’da İstanbul Büromuzda görülebilir.
A D R E S :
PAKTAŞ PAMUK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Karşıyaka Kışla Caddesi No. 
tstanbul Büromuz:
Manifaturacılar Çarşısı No. 1309 Telefon: 27 20 57
.1
186 Telefon: 2816 ADANA
C i n s i
Çile Makinası 
Bobin Makinası 
İplik Rutubetlendirme 
makinası 
Çile Presi 
Jeneratör
Kostik Eritme Cihazı 
Telefon Santralı (10 luk)
Unkapanı/İstanbul 
Markası Miktarı
Alman malı 
Ingiliz malı
İngiliz malı 
Alman malı 
Fransız malı
Siemens
M. A. N. Marka Dizel MotörU Yedek Parçalan.
İlâncılık 3382 • 14335
... lhaio,^
diğine yaptırmakta serbesttir.
Postada vâki olacak gecikmeler kauu.
(Basın: 2575« A. 142*,,
Taha Toros Arşivi
